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Didalam rnenyiapkan kajian berkenaan dengan penggunaan tanah 
Dusun Felda Lasah, Sungai Siput, Utara, Perak ini beberapa orang telah 
~erlibat. Dengan kerjasama dari merekalah saya dapat menyernpurnakan 
kajian ilmiah ini didalam bentuk bertulis. Berbanyak-banyak terima 
kaseh saya ucapkan kepada Dr. A. Kahar Bader, kerana bantuan dan 
nasehatnya dan diharap beliau sentiasa berada didalarn kandongan sehat 
selalu. Kepada Cik Zurina Hakirnie, Pegawai Perhubongan Awarn Felda yang 
telah membenarkan saya untuk membuat kajian ditempat tersebut saya 
ucapkan dengan ucapan yang sama. Kepada Encik Mohamed Iqbal Pakeer, 
Setiausaha Felda saya ucapkan banyak terima kaseh atas pertolongan dan 
kerjasamanya. Bantuan-bantuan yang telah diberi oleh pengurus Felda 
Easah, Encik Abd. Karim Kadir dan kakitangan dibawahnya tidak akan 
dilupakan. Seterusnya begitu juga kepada peserta rancangan Lasah yang 
telah rnemberi kerjasarna dalam memberi butir-butir yang diperlukan dan 
diharap mereka akan berjaya didalam menernpuh hidup. Jika tidak dengan 
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ditanab rancangan ri egi sos1al <Ian 
.Kcc:soo-ataa , spe int dlperbineangtc 




ara satu s l 3• J dl 
d.tstnl unt emt>.an:J.M ms!al terp°""':11·Q.1.a1 
dil1hat Del!'S{Ul~sa?llilln.~ per . ang ekonard JU98• 
~.h yang t eh disedi an 
dlgunakan deng balk ta 1 keaao per- 
bubungan tt a a tau pQrl al that 
9 GJcan yang d.tberl Ql· p oJc r g · dan .lihat &- 
yang dlanjod: · i tu diter 
111) y 
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Ju.g dart "09 la a yang 
d.im1].orkan ol.eh pw bedcu a r,unc gm ki p-a a p erck-a untuk b.aik1 
k . J.du • r- ' • P pat d111h t utan mer y . d1 ... 
anjor- itu diiln d ng · 1h t ker,&-kcr:j s il n d tlab dll1ha,t 
.... jauh ma:nak penetlaka- ok.a nggwuknn po,1 ncr yong ter t di- 
hadap< nny • l'uj\lan . :1.ihut kerje s . llrut 1ni jug adal h untuk ·. 11 
jl.lTllah pend patan y. ng did att dar.iny dan 'louh manak . anqanny 
k p rla li=ehi upan. peneJ:"ok .. ab i ya maW>eri kepuasf'm y n9 ti.ngg.t 
k . ada peoorotrn taupun. s.ebal.iknya ttehl.ngg& ~an. penarok· untok 
mane.rusk n l . i U$ah . uo a ltu at u pun be.f'henti setakat 1tu sW!laj.a • 
. ..... l!!t }5a11@ 
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d1rurilob • lni disebabkan p d as a 1ni miareka gi 
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Jtad,Bng g ... nnnaw. 
anek- y . . tldak bel:'k-e:naan ace 
:aJ.rigg1!ll\ d ~1 d om a ltu. al ·seal 
babua {l_~ t) tt.bUl k. elb:uan ker ~art· 
-~ ~ ut ·~ . r-1 _ t yang bertdnan 
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}a'lmkan :in! ad lah tid 
bef:tuli·S d1pejii.tbat • 
. ~ Ka}1M 
eperluan dat at d · roakl :im t dh?runra p nyelid ean lni 
did patl d - meng era a thod. Cur -eee tars ut 1 h u- 
i} ~ ur pemerhatl:an... · an yang di.- 
ex uttl seg aspek: kehid terut.ama 
n:s ngkut. den9 . , kerjn.-kerja sambll n. 
ura1t9 sntu bul r> m}Jcaji telah ap t 
j1 den 
asp ynn 
banyak en · l .on dan dapat: mema.l) · 1 keh1dtlpam mereca 
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~ga: ·ai SU 
penercka. t !l':badep pek jaan 
g t1dak d pat 
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d ~ . tk .k&per:1uan yang tidalc tetd~at dit at tin l m: nk Mf)ett1 
ka1n t.ju dan bar~sng Jceperlu · l in. 











ingkat lni d1j a • an untuk 
untuk mel 
p ~ing at pert 
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g tah yang t 8'lh.ari. 














t,api pr tlkny mu tka tidak pun,y1.d ku a ke .ta tnnah ter""ebut s a.gt 
hutang lebeh 15,.0.00/- de.pat d!.o l !>.aik t clcbeh d ulu k p d p ·lak: 
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or nq el yu kecuali k 
IS~ dit '. d 
an d 9at\ perk pongan Gr ng- 
n y · q ter tor. i- 
t < dann in1 m punya.1 '~ 
'pok:ok b • li u, r. but , 
k Lemb • Pih dapan rumah 8).a - y ng dib ri ol n p 
dihiaoi d ft9 
boldl dik<ttek pen p ~ disini bet"corak ,pork pongatl l elayu yang 
l. heh teratot". 
K!]sit !!JM. ~!!!tedb.\r. 
l!! juan, · '-Mah La 'ah yat19 • yi!d ebwsh jobat. 
di ta bUltit ~. pir n deng kedei JYarik t1 i jid d :u.nD::. 
~taaiiied. pent lrny ser. 20 otang yang punyat tugas yang 
· lalND. dll, · Uh ~eh plhak Lenba9 , untuk tujuan per.khld ten 
y 
d ju94 rj eka. Hanya 1001!' ng peg a aja yang ~an 
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Pehalc Lembaga telah IJendirikan bangunan-bangunan yang penting 
untuk kegun an b rsamn. llangunan-bangunan t rsebut berkeadaan teratur. 
n ditetapkan diheberapa bahaql n yang terasing sedikit 
dori b ngun n-bnngunan untuk kepentingan bersruna. Bangunan pejabat, 









kedtd l· lbaga, b l polis., knl1n1k an ma ji:d d1dirikan <!tat buk1t 
.gel pokan ini dap t 
d .at mGmbel jaken died i •yarikat yang buh pir • lni pat 
~ekkan .dikit dz riI· d p rlu, mer k juga 
t.ld;;: ~ p<~gi k.et ropat yang jci:uh untuk m l>eli bar ng.-barang kep rlu 
hari. 
Didalam ers olal\an an k-anak peserta tidak lagi birobMq· 
kcran sebuah sekolah , enengd1 k it:mng"S&an te'1ah d1did.kan. Pada Bf)8 
ini8 s kol.ah terscbut menampung: ltira-kir 160 p .l 'ar didala tin9katan 
·sab.1 dEAn c ua. Pis ping !tu te.rdapnt seramai lebc• 600 murid-murid di 
d 
Sebuah d · n or ram ·":ta u,ntuk k: gur\ruJn erti 
ah giny , d an dlcnm ~ n \Jntu.lc 
k rja . a 
Se! ind ri itu sohu h •alin1 d 
j , a. 
t:ahun 1973. 
1 aib Penqerua1 G bongan P rgeriakan · it • 









yang tl?>'.rdapnt: ditlalam rancrtng n torscbut. i.'adn m se ini terdap t 337 
bcber p fa tor. 
k pad:- 
a) Umur pcmo.hon 
b) .Bilanga:n h~luarga. 
cl r:e-bolchan ktlv1ti....aktiv.1tl 
) HU 
e) :t lul\1,,·un :p laj rcDfl 
Juml , pendudok rnnc"' nu I'elcln l.. s dinn9g >r ~ n 3• O or g 
T~ihat J ~dual I-III. 
B '\ CI PENDUDUK R ,NC!. Ii l~G\.\JU!\."I 
·,,,. · : i L1\!i,.,~ 1913 
L L L L L p 
325 327 6 6 G 676 
' d l in-1 in 
Ju. oh J,oeo 
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nggungj lfab 









send!r:t den9an 00.ntuan darl t}f!(} bertw;i s. Pde . · ja 
yMg suclan barn nti s ikol h (ti t u pun ti · lulUB) 
buruh lcm:oo.g: dMgan kerl r rJ t:erti _raei.m 1 lm:tg, m:!J'\Cud t r s, 
, _ U>an9 doh yang tid s u i untuk en .l kkan tu."llb 09' d'1t1up ngJ.n. 
5 l in d rlp d . k r j a.-.k r j a :or-cl1 p eo punyai. lie Ja-k .r j . lain 
d n ini a an _ .jadl perblncang, sel-anjutnya. 
Kes urohan pr.tserta ad:alah dn c n ~er1 P re'k han~H 
sc.bil ngan kecil tv1ja yeing b ~0:s l dar1 negnrl l in. reka jug~ sudah 
l tirtggal dala ne.geri 1er · s pei:"ti K~· h dan Sel ngor. f·~...rti 
d lar.i raj&\ . -IV .aert ·"'1' rt ratnni yang heres l d i ;)un9ai 3:tput 
a nd1r1. ln1 r.ana :ereke, tin al ber.h pllian tanoh ri nq 
J (, I-I 
il. 










din mobilitlny& ad 
id·k aUk: 
leb t t.Lnggt. k-..- ~,.. ....... 
er \lntuk mm.~ 
_fan diber1 kop 
belanj an yang sedik1't. 
kclu 9& meteka apabila • 
mer ka Jeer, n projek. ini elat 









-!t'har.'lpir den .an ttltlpat ttngqal .reka dan juga untuti:: keperlu pol.itlk 
ker jaan. 'l\.111bahan pula dttom at lain s. · ti dl utar · i?et tidak 
rnempunyai. rone gan send!rl s pert! l-' lda J:jok T 1.ng l''el Bara1a 
d! Gr.tk. Did ' njong 'alim d.m Slim iver did paU kuran9 pt.Wert.a- 
pea rt y ng rru sold r~mcMg.:in Las k t: · a · dapatnya roncang 
itu tid kl. jadi tidal<: a.dil oogi 
eonc ing~.n l.esah ~ ibil bllangan y-ang ram 1 d ri ka s n yang berh . pir • 
P ... ert yang nmngikuU roje!( kemajuan tanah ·ah toorcka .... 
ere.ka yang tel. h 1118'1Jn.m. ai p n9[lclamm. Fen9;3lam .n utama yang menjedi 
syaret m. sok kerancam)an ialah didalam ;oal pert rd n. paroh dad.pa a 
pesert<'l. dira:ncangan b~lah tun ~~)tmyai peng la.man yan-g luas ngcm .1 
pcrt:li!namon 9et· ·,er ka terd.iri d, ri enoreh-penorch qetah juga 
s heltunny 1n1 mmnb w · k~ad kesan b ik ker n .ar. a d p t , erjakan 
tor hem d nq~n mud n dan b. ·1k. um 'I :ll'ly n jug l h dib ri pelua 
y.an9 luac jug, dibandin · un dent;; g l in. 
innn · \lt ng ·yang 1ut:ts in! ker n t'> ng1l . n . rek · y ter 
itu d' pi!lt mangbind rk n d r-1 terjadi lat"i·un dari t .oh rancang • 
! -~as l1ngk t.m s Ja.ta jt19 sp t lv 'uru\9 y g balk kerana d s 
k:crajamt ·untu)c embed p-clcerjaati k 1ad mereka Yan<;J teluh t :njalan- 
tan i·erkhidn.mt Keu.t .la.Sn . ek da,pa't dilihat dari ~arat yang di- 
lor: qarkan kepada mereka dai-1 91 ·~ se ert.t. dal lam 1:ran - i tem 
E' J.ehan. P sert ... merek y nq kw:~g lp d 18 t un d , le.heh dari- 
pad JS tmhun ditol • g1 bek » per jurit wnur d1h dkan Clii ·tcu:a 18 
hing~Ja ·io tahun. lai · ·l · peatk r: yan wejai.:: eran . M9kan 
.m..w1~ ..... a k p.ada bangs dan n~a. Sel •. darip itu. 
p crt ...pee. t~ t diri d:u:i k · bw:oh, aqa kt..~.ltecilan dan juga 
p gor yang bor sal dari l· b~ar. . esusahan a.entias 
h ti nd at y g kec::U d U®k t tap denqan ker ja- 









.nyel, . tk:an 
m~reka duri 
UJ!'\lJ:'.l(J d6r1 50 10 lt!.3 
51 ... 10 12 17.3 
71 - 90 24 3 .3 
91 110 7 10..0 
lll - 130 11 15.7 
131 150 2 2.e 
151 dan leb h 4 5.6 
Jumlnh '10 100.0 
l. ur - 
1) t·=. "' .. ,..,._, kerJ - b g1 or "9. yang 1 
bid g p e.r}a n 
ii) t det lt 









ka · tu · 4 c.iaripnd p er:oka ram::angan e:da:- 
Jtir:u r.,, I-V:t: 
UAL.AM 
Umur < i.ahun) eu, ~ - 
Kurong.dar-ipact 21 0 0 
21 hingga 30 s 11 .. 4 
31 hingga '10 32 46.0 
41 hiDqg' . SQ 20 2f.4 
51. hin.qga 60 a 11 • .'n 
dar.1p d& 60 2 2.·e 
10 100.0 
1 h t ,.~1r1 d· ri l ingkun umur 31 hingga 40 
t nm. Did,. l Jn U.Rgkung.zm ini mer .ku m. seh 
rnlW'\puny 1. daya U""ah yan-g 
kejily .un kegiatM ereka d""'la.t!l pek joan. c! - 
. er ·,,~ · yan(J • as h rnuda,. u n m uny~i kurang 
t1:ngg.oogonnya untuk: . engel · kkan dari kestts an 
te.nggong.un k . • da. 1lerck: • ~rcki.l ini an 16:: eh 
kti:i? dar~ ce.r9c1!l dib~ ndin9 don9 qolon9an p ak 
tua.. Didllh. rancang n taneh L .... 1 inl tio.da 
p. rt pe: .rtC'\ y,. nq ber\.l'.!rur k ba\lfah daripada 21 
t hun. Ini ket:ana bag.1 ge-long.an oolia _,Nlllr 
puny projek tana n kel pc. ewit anj.uran 









ju.g,a. yanq diberi nam f «rncoogan 3el1 , i<has, 
dapa:t. dianalisa sik, p d· daya. fiki.r.dtl merek~ untuk nghadapi r·erub han 
da.n sel .nJutnya berus ha untUk in bf~ik1 kel)ldupan r~ek di:ranc 9'1inr 
,. Ml huruf (literacy) m rup · an sscu ingkat d lnm proses 
mod~rnlsn 1 d n rn nj:adi s ht al t b 191 masy ak t tr dis1onal 
' 
keeuali bil mer a k luar ke band.er. 
puny i sikap ti<!nk Mlbil pus1ng tent.a dtll'l'i"' luo.r. iai::iaalah ekonomi 
pula mm:ek ti k dapat m n9 · jakan 1 in:.lain p ~rjdan s\Cl !l:in dari 
tan. J~di ba~i or· ng t 
tidl'lk d& har · p n bagi mere. n' apatan. sedc ng':an 









b-anyak k .~ja-kerja y r-..g lebeh pen:t.!ng dan bol.eh dlbU4t waktu peta.ng 
atau 'al-i.tu-t-1 ~tu lain dim na mereke t1da1c enoro ker n hujan oktu 
t> 91·. g1 rn«r kn 1f'U\<J muda d ylllnq sch kuat beru he., t:erj ir ju 
a (11 n s~")eft.1 b rladan ad dlli kl unt\1 depatkm p tan 
yang l:e'beh. Lebeh dori 2 dudok ~ancangan .ln1 • . unyai jaan 





menj laf\kan. to:·egi, t~.l too. 1 .. 1n tlfltuk: me. 
yang gt!lk lebeh _mguntun. ialah d~}larn la1 ... rig.an 
s banyak U bt k . irian · tau 
perin'<J at ranc . f19all. yerta d1dalam bidnng inl 
kocilan dim 1U n. ;i is-Jeni erti bcrikut:- 
hut • Jik t1dek d 





yang junl a .. ·naq1an 
·t!ll'ldkiaD menarik t.11¥1 
er dil>matican 1M!n<J · 1 
peng '1.l · sec:ara hut.mg 
a'l(l1Ude~.>4!!ndudolc disinl 
K . id ko 
a1 :anm 
J·.mb J.ki t.or/baldk:al 
D1mrt.ara. junlah ked 1 runeit. nanya 2 
besar 'k loan pend\ldak rancanoan.. 
:r il. pelMqgan. Dikedu 
lnggu alt. lnl dia 
ut - 61.en itu tanggon~d 
ggar: ·an oleh 
j a di- 
ba1lt • 
. \11 1 p · h1ngg& 9 . lem.. J di r 
\a'\tuk 1'114!11M>e 
t nEibut dibulta dad 










ka1a1 syarikra;t d1.buka d&"i pule tl. a pagl. htnq i aj . K~a!. 
yanq lain pUl _. a oorup can k rjG &ilmhil n a .. h ja dan euma be~l 
edudok:annya bertaboran dis !I!:' t: rancan . dmi 
hany.a da .t m,lhi bar ng k( perluc n y. nq enting sah J ep ti gul , 
tepong., susu,, k0,pi. Rlkok d . ke lu n hJ rian. -.lccdo! int U.d&k 
,unyai 1.er.t\tur< t ·rtentu dan ·d.ibuk m ngU:u:t tuon p:w'ly 
k "1 terfiebut. ¥1 aupun beqito ianya dapot ~ n tan 
harJ.en .. a. 
alki b . -sf.kal dan mot.ex: yang dibU'ka oleh 
Ad pat 1 · teh dari ~r. 
PBrl.lll'.IP\l~m ini k ·. ana 
1) • an.ya s uh ai ..sahaja yang terd t dirlmeangan 
sedanQk hamp··l.l. ~oom 
.enqemburan 
a............. henya boyer< 
ikut k::en1i&IQPUS'l 
metlQQ1:Jl"lak n tr 
POllftetl®~iniandwlY: • J$ralt tid t.et p 
FetrWlatnilll) ,.,.,_.:t\ DOIIIC&JCI ubl at u ~ p .. ng dUalcQk SGC$:' 
n Gleb petMl!'t d·ei rv.- nm. barlt dart angQOt . 
rga111u1nn ·Ud . c 
a Y 
d a beneh-be · teratl'but i tu "udoh 
ttd ~ ale · di;entlkao di~lan 









;c:U. upun jag.san ·dilakuken s ·pert! menjaga kE mrs an lndang 
d:ar!pa~ l an9 d rl.iUO. t-rumput tet pi. tldak mend at: baj. u.s1m 
pana pek· rjaan mew:abut ubi dih ukm.i dengnn aur u- • erl d ~Ji 
in! an dibincanqk.an lo d~ 'f' lag! di •bab yang bertkutny • 
111. LS\!9:1 tq ~ 
>'\da juga kerjm-.kerja l 1n yang dius.ah an el.eh 
sert r - cangan untUk n1005li bk.an pend patt:sn keluarg :P erjaan 
m.emandu t st anga,t ~gk .• ~· ,t mendapat .sambut8n k·er, 
bayeran yang d11Cenat.an tld berbeda dM:gen ~aran bas. Tamhahan 
pW. ianya l h cepa:t : nnya se~ Mlcrntd n p ~en: ~ 
· awa barang-ba!:ang s d koluar atau mas\llc .raneanqan. Hitung.- 
panjang endap ' dari pe:khitmlatm tek~1 1n1 1alah n 70. sebulan. Ada 
j d1 p .imdu: bas yang m ed. rkbidn:mt n diraooangan. 
In! a al syarik t untuk U d rip d 
or J."""'3r dirancanqan kerana ek t ~ah g1lft ebork: 
S\59 000/-. 
d1w tu tidak bekerja d1mus . tm hujan a: 1pun dJmuSia _\St ·qetah l'Ul!'Uh. 
3 or da.ripad peaertft. rancanqan tttenjad:t tukang .r.i.nah dan mmjalankat 
keg!atan int jik a. oranq yang l ·orang jug d 
berkh1 t un.tuk . t dan hattu bmlda rancang d l\19 setor 
·get'lb yang terl tat Jauh dari ktlwaacm' &tan. ·id ketin99 l&n juga 
.emnoftt peaer~tA yang , dtdGl· diln 
lUt."lr r<:i.ne • tan · · t kerj.....CC j · lnl Olklu.• 
untulc an d untut ~ teperlwm hidUt., tDIUling- 
J..nq. 









penoreson belum lag,i dijt}l l(W'}, d n enero~ n me •reh did , i as . an 
·mereka ~end. atan tetap bulanan s anyaic St 70.001 tetapi lanya dlt ah 
usah US<JJha lain· s ~ti d!steri membl t k~rj~.: -rja ateftt menor s 1 
tanah k1:: g berh :".!i.cnn. l'f>.E daan jela.s t.emy,ata. d!m<:m.a p a sa 1n1 
h:1tong panj q pendapaton berjuml h .UW/- s >ulan dan ma eh la(Ji menitlgkat. 
9an jumlm apat- - n tieraeb. t adal . amcukop1 yan hiwp 
l-ebe11 dari .,380 sobulan te.r:masUk. s:tV.nb0!'-s · !I: lain. Sunbcr lo.in y g 
. tl'udkM: !al.sh pen op tar dari set t<!ksi dnn 3uga uscno k la 
• .r ld p tan an s . ~r km jug. berb ··a tara p 
keran: 
!) Jumlm pokok: 9 t .th yang bol 1 ditQE'eS ol p. olc . 
.. rb .a - tordilp t penyangtu n tllrun k ·1-'• d pokok-po ok 
jenls Klon y . kur n9 bnik. 
it) J 1-.. lcl;cm 'i berbeda d.iantar., lot-lot yo;n9 berla · rn. 
111) d 1ya us y . \>$"~ .... p . s1h dan jaga yang 
berbed• .llf(!nb a Jc.e$atl "epada pendoi tan. mlsalny: si pa 
yan<J b ja ~ dengan balk .sw~ tentu pat h : il. 
yang lebeh ttarlp.ad . a yang · jmit an bala yan(J d1- 
d~p t1 &u:i pch 
lvl 9- .rb tan penyel· ilfl9Gn s c·t.1 .i uan SWiU get.ah d _ 
ju an 9 3tl se'k&.re\P diluar: ran<:.· untuk nda t 
·dengm c~at. Jlengan perijucd , 1ni merelc.a diUpu 
ol golcngan or:cmg-arang ten9ah. 
i r j h r .... v1r dls - ah· adal h meocultupi Qntuk s _ . tar• in.l 
d ng tan • banyek tor out unt\lJc " y~ k uarga yang ttnggill 









J DUJ\t. :r .. vn 
.1\T I TO. £St Gt..' 1\H 
au. 
l1uranJ daripada 100 
101 - 140 
141 180 
lBl ;>.20 
221 - 260 
261 - 300 















Pw.- t 01 am) • '190.34 
did Jt m Jtlln<:angan. Leh. ?\ d ri SOI p croka berpendapc. tan l 
tlSO/- aebul • In1 t lah (litolak potonglllc butanq dengan ~bunga. lft1 
t.id temanuk pendap tan benm: y. n<J lain d 1 us ha-usah s · ilan. 
J.:ut1 1dupan merek . adal h nyu.l1tkan k aan yang · . n. 
Bttkan sah ja penda.pat:an 1.tu '.bttrbeda, dari s~r ng dengm 
seol"M.9 yanq lain bahkan juga isinq••masin9 Derl !mo p(Uldapatan YoM\9 
tidok s0tobil. ltd kerana ·reka entta ... diancam oleh turun-naiknya 
hnf'9El dlpaa an antarabangsa. Warga g.t!lh· y ng tidik tcb11 in!. 
s rti c ta elk ' 
"Satu pex\kar. 
• 
· .••. ~m'l laitu harg qet:ah 
~!'tan pend.apat serta daft 
men; uan me e . <Ctllbayar bald.: ·plnj.11man iftereka • 
le.in Y4119 · garuht P<md&p t · . ,Pend\dok y ng. bek«J 











gr1:f hlUlil t.eJ'1unan da tohWl 1972. 
1n huj 
Kagel.lsilhan sering berlalcu dldal bulan ebruari hin;ga prU. d ,, . 
.mer a t1dak dap t men,jnlank- ptJkerj ·&n ... ~ya.. Ser . ti .. Gr'<i.ka 
tldak. 
k rja-kerja lain untUt alny~ bekerja sebagai buz::ol:1 
lllP.Dearub uM. buroh kaseir dan · crj 
P tan tlnggi O·~,l.OIJM yang dlbuat c:u l . bcsar da.n 
J.knye jik liond&.mi' 1tu J 
4 . ' dad. !1".-<i,nll!"• 
unwc~w· 




111) • q anon juga d, Ql\ting(Vl ~ 
maribel' 1 buleu-b\ltu· 










l&t-al t k' d ··lw. n n h . lerU kerusi ja, 
radio dan lain.o-latn. 
v) lbtuk digtm kan 
tanab dusun. 
.~~tn. pmting bag! n., Udck. raneang. funca simp 
at.a llmlJr9antung epadn ~sil ~r tab. -~ rt· "'£ta ymiq 
kan projet s nd;id. SJepc:ti berl d$DCJ ub1. 
an tabonqan yan · bail: baq:J. mercl«L. g!. golon1£J ini dlrancangan, 
ndtnr.ah asin meng~tanrk 
abUa. perlu. ru..ruumya jumlah rnmg yang di&l an car · t~~ al.ah 
ked.l k~ a le mah kelua!l' · s bilen an ked.l 
(15 ) yang unya1 n!mpanan d!dal P Ja rt Pos• 
in1 rd!rt dad. gbloniaem y,~ berp oor:pend ten 
. .....,,"*"" ·DOl!!l@r.l::a juga · · kk~a wang sl:rnpanan 
t ~· .bel jeon s olat1 t1 
lnggu. ·-:111•Q;&.1. W · ah h 11 uhha gtart>ogtmu 
~ 'Ylm<J menggalakkan · ek 
~~;ah di• 
Ke daen. ir.d. dapat: 
abwlg .· · dan ··&: ur,pamm ad.al pet:l u 
mun in tcpatc 
· t1d g...kadattg ~abongan dl- 
tmt.uk ton wayang 
y~ <lit - - b illl 
C 1-3.50 sebtJl.$)) Ud ~ 
1 p naQ/tabonqan. s dm tabongan 
t atas ..,J.k p mo1r"i:iir·A. ueing-masin; daB juga tong 
y 










Tiap-t.1c1p peserta yang menyertal r 1cangan a.dam punyai tujuan 
untuk: ~rol.ehi hru:tn ·elain d~ rip a untuk meninggtk, ' tM"af hi~. 
mem. uny i hart· t'Elt'tit a tan , j di. peiui'tl'l[I yang ter Uk.a sedooikian 
tidli\k dilepaskan beg!tu sab ja. D B Jika mereka m _ unyat· t ah sekali- 
kediamen y. , 9 tetn.p. t 1 u pun p d m sa 1ni tnr r"".JC:a t 1ah dibf:".r!kan 
.• ccura mutl • 
bay gem · s had p~n · er '. s.knn m unya1 tanah got h s: l uas B ek 
dan tapak rumah UaP-"tla.J> scol:'ang s«t.a d 9an t n h tapak rum . d n 
ber& kaU. dengan runah.. Keadaan ln!. mmyebahk n 3 orang yang ditemu! 
ttiell takan ~ Hlama tlng9a.l dUranc an m~IN.ica men9an99i:lp d1r1 · er a 
"1tapertl but'Uh k ·ar s~atn-ma a .manJedi kut1 kep d m !ka 11• In1 kerana 
sehtngga b l. 1ni tMltth yang d1kerj n itu btikan hek mU:U: 11"""1~a t ta.pt 
hak llk l . 9 • r-tereka tid k puny 1 hak kea-t-.; ' pole (}·. ab itu kecuali 
hok untuk mmor:cs s aja. s t(?lah hutang meretca lang.sat. p.okok geb 
·sud tua d porlu diqanti d :m.9 n po)tolc y · baru. 01 m'Uila 1ft1 eke 
nj semul · ke. ada lemb39a dan 1'nt bert¢U m.ereleo t tlkat 
11. 
1 lalu1 perb lan .• 








kepiida ~ · ~;9a Gec1Rll.a., Dan sehingg .mer - rnenlnqy~. t :n~t:i inl 
~J.n bclum r . j. di hak mil k m a. -~ 1kiren Gle., ertl int t'1leh 
many ken · [Yel · · ngan pooj · M susu. g tQl'l dau get.nh ekm:i 
r-eka bertujuen untlik rnengum, l M ~ b.m l. ~ak $'50/- t:i .:p-tt.cap 
bu1an. Qa.n · ehingga ~na:oon JS an k luar dari 
rm1cangan d t y4n · lain. J1Jc didal a 25 
tahun oreka : n ,pat , . uJ.ken mmg ebanyak $15.,.000/;.... . gen itu 
ka.'1 metd:• tidak dapat. .mer:nyea:wJlk n .i,ri atei.t tid · dapnt maned. ap 
yan t lah . lak.ukan sep ·Jang ·~ dida·la eencan :i. 
E adtl raas 1ni tiia .rt t l.·ah · s .• -dirt 
1tu CUJD«ta di t.,s topftk elu ekar. 
tetopi1. er.f!!k.a tel h · 05ft9!1 p sil'Al . 1. ;11.' 
punyai moto 1kat. Oihutungk. 
otodk 1. f 'odar 113) k 
h nd:iri. 
>-t1 i) 3 
j ' ilt' 
91 .kcrj.a 
unttik k'tlp nt1nc,ar)n. ¥ · ek:a jauh d rl ah - d 
y~mg a Jau.b 1 . 1 S be.rtU. 1 _ . ian pul .•. · tJ~j "l'.an an :tkl bUldb- 
bl~dt sudab tent\& Wnbtdkan Glab kalau jal¥\ k U. den b~slk~ 
seh J · · · ' ptda yang l kerana · l· reke 
ll'elt~t ~ aoa unyd matcailtal abut:. 
a . :eru w c INrmflll>.abkan bil n<Jan 
k .. Htd4 • 
· o .. uc ·l yan9 ada d~ n juq 
f1erlsnblG'tl l'>ehaO k nln4 j:.. .lnqln 00.t'- 
ger 1tu 
l'el'd " t. 11 b\M1l k • , YM9 dipunyal. ol ~- den 2 l)llah 
utnya t iSh d1J lk 'k ta s d iini ~t.1 •l"M·• ~ambll 
l.trll1=r.le 









!- ._. ».s' ool.aiUl 
s- tel.ah :roo-J.11tat tenbl"-9' pend~p:at n. dein ha:rt:a lok di,perketWtan. 
p la , .. nai per l nj · • Dari perl:>inc-an9an 
d~pat d!pem t'ken 
peserta r nc 19an. f, pat juge diperbed. ka.n: t-entanq k . · · ::..uan nntl 
dim a. pe<rin .t pen()hasil an tf>.l. terlak:e 
lebeh ~n~uma d r! r asa sebelumny· .. 
'f, &pe.t d!klt ptthed-aan did 1. £.oal- al iWc·anan dan 
bcrus ha nghasllk n b~ ng- ara:n9 y,an9 dat o:t dt luar:kan G·,ndtri.. 
y n<J dl,d pat:t ell wnl .rrme· n an s 
1 
mel'\Mib,ahk n jmlah 
K ur n usaha 1n! 
!.) Pe -e:rt swt~ m 
sebel penc~ dijalankan. 
U.) 11ao ny.• ti . l q1 sesuai Jeer n. terl~ cl<o.h ~·· 
a 
de y-:n~ s: ah . r. 
m > f('amJdtth 
c:J.t ....,,~~ 
·- · ·ap tkim bar 
. ad :nya t t yimg ik' n <tan -. 
m-.11 bar.·· ~ang ~ vim:a.ss .tot 
u d bl, ut y.e 
etJJtan pul 
lo, 
t'll!t'r!f'ntill:tt• dlm.ana ~~· ana ~ 
. Aja .-t1 ~. gW · topJ. d it 
· pat d!h llJc· . 










yanq l<Jbdl ~.;dk., k-es.:tha,t.en merelcQ don kelttin"9& , kan. 'am· an 1>Ula 
t:.e.rdQpat kemud· hen kes1hat.an di an s .~uah lClinik didldkan Wltuk 
. a_,.1 p ,nd o: r~mcrutgen .. 
sert . dib• y r rnen91kut ·tninggl.a~n. ~; :atiah 
be:; s: ci ri i~cind patan ltu d1pe l·anj on hari • 
a ak W£i'!tb .1 i l.;I rans er.l uan depot " · b11 11 J 
. w ng. i . l bul.an l'.ll'are a ale:· ·. menyenara:tk.si .b11r~oog; 
yang ak dib 11 siart.a j,umlahnya ·so· ali. ~11• s~ · e bany d . '. d1• 
angq,ark.an ·cukopi un.t'l.ak tu bulan. Bard~aog. yan<:J d1'Ut- · an 
i , al sepe:r-ti her a,, gul , tepon~, bis.tut dtm kopi.. Batan~e:n"(J runc:it 
<ii.belt seminrJ, .u kal1 etau pun bil dlperlukan. erbelanjaan in:! Ma- 
~el·' · d d. d lee luan m an , ~' ng yen ' d.d pat! dt- 
belftnjakan. d~l' h 1 ... hal. y g lcd.n mt. olnya. . s olahan 
In.i ter.'!M$Uk t. g p~j laMD k 1 k(U:': ft db:ancftngan. 
m 
k~ !-ut i tput 3 banyak S12 Hbulan. Jedi keadaun 
in1 >tm 1 uat<llk mengelalck:an kGl'MJtlqld.nm yan9 ekan terjod.1. 
~n.sk!>· ~Je?it!f f' li! . 'te£.!l.~f!? ,tJWeh; -~!IJ!l 
di.pet:l\lntflkkan ol•1 ~d tep G 
t.dua 2 ek diSUIJil,_.tJ lot yMg l\18 by. 8 Ok~ yang 
·~,IUQ s ma 9 a atau pun ·Jcel smi4t. 
b !X'F> nd r. a dt ing l1ot yanq dlt _ 
, t h dus\JQ W di.~··· 1 d ng,an. harepan agu lanya 
Unl!Wl d. t t..Jnama?) ~ (¢ h ~) Ufttdc 8"--~ 
eek • P ld , pUbya,i des: r bahawa t · duaQQ lot di- 
korj olt!h >er~o •eadld. den ~ ·a peitbal.anjaari adal:ob 









tcatas pen0rokc: 4 .. s p('ineroka digal<alc}~an un. m .nggunakan t 
du.sun 1rli.. Cash crop in1 ali.h · · . p ~ti ubi ayu, padi., .ka.cang tnnah, 
l gong den lain-1 a!'n. 
Pod mul<i..-r.tu'' ·cldn 1tn?ttih an dimana braru o ildt renean9 
d!lrui-:a lu s ye.mg dit :l'ni3ID dang.an tan~ m n utana a lah 6 cl~ar, so , ti 
di H3ncangan <. ajuan Ttiko {;Uboli; Mi.lrbau K · eh d-0.n 2 ekat:" tan h t.Jn .. 
relda b rpentlapat b · · a~ a 6 .:k"1r ttu adl. •ec.ouomtc•· te1Ji k·emudl.an 
sete!&h penjrol!dekan--: nyalid~!:k n d'Ualru.ltan d1ct :pat!. luas 6 ekar adlilah 
tid ' •ec:cmomk:' den d1tambah l 91 m.e..-nj ,d1kan. a .. ar disatl\J.'lii\g 2 ekar 
tarmh d Llilttxn~ 
Bank dunta: d~l m ,; .y~ltdeltamt)a dibany k t .)at•te t dldunia 
t1.11 h marnbuat "resolution· t 11 · n e k: r d n l ar t: h d un 
ba~i tioP-ti. p k:. uar9a d l · tt ceoncm c• do.n ·.ncadi.Uigkan k . ooa 
el san t n h !tu. C nk unta 
d. lc:ih surrtb mo al yang te) · ld , l di ia beth untuk 
mcna·sehatl l' 1.y~ta). s t .lah , t perroieang n lto , J 
,• ter1 hal f.nl dan b horapa... penyesu, ian 
Mllann r iSOI 1 Ba .· · duni mt; d ., r dart ob.j kt!:f .' lda di,pinde; <1an 
mul .e\1al tahun 9e.; Aomua lot tanamz nut. mili yanq "'el .s a: ekar aken 
dlt<lllibah 1 1~ ekct dtL 1 tahun 1969 juga b&ransur~ur 
Oleh l:c·t?r a. rMca.n : e.lda 
1ag1 lot-lot y · · ol d1t bah •. 
r ne 
banya t tnaka hi .  q had in! m .~ b · 
t 
D 
an h ·•r "'~'!rwd' tf~lah tldak tcl pati t gi l> ~- 
don c nc gru1 eld aka t mm dus.un d! · il olcll Fcl.da untuk 
'1' nf\h dU.sun y q dul uny dlusah · oleb 
l b d1ambil eleb clch · ltta Wltuk cU.tanam dengan 
tap! .ta t:.id 'k semest1fiYa s~ dC'n:qe1n. t&n.amae!'utama. 










pttn tanaman utama ialah qetah tanaman ditanah dusun adalah kelapa sawit 
kalnu muka bum! dan jenis tanah sesuai untuk kelapa sawit. Segala ber- 
belanjaan menanam ini adalah ibicyai oleh i:'elda dan dikira hutang 
penezoka apabila dusun ini disE:~rahkan kopade peneroka apabila dusun ini 
disercJ.hkan kepada peneroka bila be.rumur 2 atau 3 ta un bila tanaman itu 
penjagaannyn tid k rumit lag1. 
J:i'eld berpendapat dengrui p~mgaiwllan tanab dusun ini den di- 
usaha.kan oleh pener-oka-peneroka adalah lebeh economic. 'l'anah dusun Pelda 
Lasab adalah maseh belum diambil aleh oleh Felda dan dijangkakan akan 
dllaksanakan pada tahun 1975 dan sekarang ini tanah dusun ini maseh di- 
usah~an oleh peneroka-peneroka sendiri. 
l?enggunaan tanah dusun dirancanga:n-r ncangan t?lda oleh orang- 
orang luar selain daripada peneroka-peneroka adalah dianggap 'illegal.• 
at:(;u pun harem. Ini ad&lah ket rangm yang diberi oleh s ;tiausaha Pelda, 
Ibu Pejeb t Feld dan ia h ya d pat memb rl keterangan mengenai dasar 
dan objektif hany set kat ini keran ianya adalah 'confidential' ' dan 
tidak boleh dlberi kepada orang luar melainkan kakitangan F'elda .. 
KeGemu yang ditulis dibawah tajuk · sar dan Cbjektif Felda 
•rerhadap Tan.ah Dusun adulah dari keteran on Setiausaha elda, Ibu Pejabat 
Felda• Ku.ala Lumpur '11cik lohamed bin Pakeer sem.as:a temuduga dijalankan 
dengannya dipejabatny. 










, ancanqen Kemajuan tanah Lasah adalah seluas 7,900 ekar dan 
dar! luas inl dhmtUk:kan kep da kawasan qetah, kawasan dusun, kawasan 
perkampongan atau perumahan. den kawasan. s1mpanan.. ,Jadual I-! menunjuk.kan 
luas kawasan-kawasan tersebut. 
Peruntukan untuk kawasan dusun adalah 920 ekar dan kawasan- 
kawa5an ini bertoboran di merata tempat tetapi ia terdapat ditiga kawasan 
yang besar9 iaitu terletak disuatu kawasan perkampongan denqan kawasan 
g tah atau pun kawasan simpanan. Kedudukan kawasan dusun ini d~p t di- 
lihat. didal.am pata dibelakang. 
Boleh dikot kan kesemua b.moh dusun ini ad ·119.h diusahakan 
deng n ditanam s da ubi Jc:ayu, jagong, p di, kacnng tanah dan s yor- 
ss,yoran lain. Dari,pada j~is-.jenis tanaman ini ubi k yulah yang 
rna enohi t ah dusun ini. 
Hemohon car langsung dari pejabat Felda taqah 
1'anah boleh didapati dengan memohon terus dari pejabat Felda 
raneangan itu. ermohonan adalah dengan earn bertuli.s yang rnana diserab- 
kan kepada pengurus atau kep da penolong pengurus ranc:angan .. Luas 
kawasan yang dipohon dan diberi adalah • ·.1gikut agak-agak sahaja dan 
tcmpatnya pWl d lah mengikut pilahan penerok.a sendiri asalkan ditempat 
y ng dipileh itu seh ad t mpat kosong yang boleh ditnnarn. 
::; rang peneroka boleh memohon beberapa kali asalkan tanab 
yang d1pohon dml dih rlkan kepadanya dikerjakannya,. · anilahan seseorang 
pomohon kan tamat apal:>Ua pehak pojaba.t mend pati tanah yang telah di- 
b rikan Jtepad<. ... escorang itu tidal<: diusahakan dan ia diberi Jc, p&da 
permohon n 1 in. Pcratoran ini bukanlah tetap tetapl ia selalu diamalkan .. 








Namun begitu ada juga kekecualian. Ini bergantong kepada seseorang itu, 
kalau ia bersahabat boik de,ngan klllcil.t.~ngan pejabat maka ia mendapat 
keistimewaan yang agak. b ik dari orang lain, tanahnya tidak diberikan 
k:epada orang lain walau pun ia. tidal<: mengerjakannya. 
Biasanya tanah yang dfpohon care l.angsong da.ri pejabat ini 
adalah tidak Lua · diantara l e>car h.ingga 3 ekar sahaja. Tetapi .ada juga 
peneroka yang mend pat hingga 10 ekar lebeh; 
Sebenarnya seperti yangtelah disebutkan didala,m bab I bahawa 
tanah dusun ini adalah hanya poneroka s ahaj a berhak men:Lkmati atau 
menggunakannya. Luasnya bagi seseorang adalah 2 ekar dimana tiap-tiap 
peneroka mempunyai hak. Oleh k:e.rana Hancangan Kemajuan Tamm Lasah ini 
tanah dusunnya. maseh tidi:j)c ditanam dengan apa-apa pun sepert1 ditanah 
luar dirancangan kam juan tanah lain yang d1·t:anam dengan kelapa sawit, 
getah dan ia dibcri kepada tiap-tic:lp ponarcka untul:: d1ja9ai dan seterus- 
nya untuk mengcrj kannya sehingg~ mend pat hasil np bi.la pokok-pokok 
kcltlpa sawit atau getah itu berumur 2 tal1un. ;;.iQ<Jala pembiayaan pehak 
lE!ltbaga keatas mengerjak~1n tanch dusun seperti ini adalah dikira sobaga1 
hut ng peneroka yang die npurkan kep~da hutang pokok iaitu hutang ruroah 
den lo,t getah ataupun kelapa sawit. 
Pehak. . cangan ,.emajuan ' anilh La ah berpendapat bahawa tanah 
dusun kawasan ini akan terb.iar begitu suh j kerana usaha untuk dltanam 
deng n kelap sa it atau gctah adalah la.1lbat lagi. J'.:idi oleh it::u elok- 
lah tanah ini dibcri kepada peneroka untuk ditanm dengan tanam-tanaman. 
Ini m :mtberi beber.)p kebaikan iaitu tanah dusun ini biasanya ditumbuhl 
oleh 1 lang dan oleh kerana tanah ini adalah kebanyakkannya berhamp.iran 
d ng n kawa.san gotah, jadi kalau ianya tidak diusahakan lalang-lalang 
lni ak memb1 k dan tumloul melewati kekaw san getah. Ini mem:beri 
kesulit.an kapa<la penerokei keran terpaksa bekerja leben untuk rnemberseh- 
kan lol nq-lo.lsng dan rumput-rumput in.l. 










Disamping pehak pen.eroka yang mengerjalcan tanah !tu akan dapat 
menambahkan pendapatannya dari hasll tanamo.nnva itu. l'endapatannya makin 
tinqgi apabila dicampu.r dengan pendapatan d:.Di has11 pekerjaan utamanya •. 
Ini akan me.mbaikan lagi keh Ldupan peneroka-peneroka. 
r iendapatkan tanah dengan mengqunakan penerok~ 
Kawasan tanah dusun Ranca.ngan l< ~aj'l)an Tanah Lasah ini yang 
seluas 920 ekar y.ang hampir keselurOhannya diker jakan itu bukanlah semua- 
nya d.U:erjakan oloh pene.roka-peneroka. Mal.ah peneroka-peneroka adalah 
mewakiH. lebeh kurang 1/3 saja tamJh yang di tanarni. anah yang 2/3 la9i 
itu adalrill d:lkerjakan dan ditanf.JI?li oleh orang-orang luar yang berhampiran 
dengan Jt:aw sen Rancangan l<-majuan ~r ah Lasah ini. 1rang-o.rong luar ini 
ialah orang-orang kampong yarK berhe piran iaitu kampong Pulau M<mtimun, 
Kg. Troser,, .. mporo •r min, Sg .. Siput(U) dan lain-la.in. tiereka mengerja- 
kan tam~h ini deng. n mc:nggunakan peneroka-penereka, 'lcreka rnempunya:1 
kon an-kenalnn di Jnncangan l<ernajuan Tan.ah Ln""1h dan bcrunding dengan 
peneroka-pen roka yang tidak mengerjakan tooah dusun supa:ya memohon tanah 
c1ari l?cj bat Rancan9an t<emajuan Tamm Lasah.. Kemud:t n t. nah yang dipobon 
diatas nema peneroka .ttu diberi untuk dike.r jakan kcpada orang luar tadi. 
Sooagai merrbalas jasa a.tau pertolongan yang diberi ol~h peneroka-pEmerolc.a 
kepada orang luar ini maka ia mendapat ganjaran dnlam bentuk wang iaitu 
1 sebm'ly~k b:iasanya $30/- beg!. seek:ar. Bayaran !ni adalah tidak tetap 
kndang4=adang le-heh tinggi dan kacl11m.g-kadang lebeh rcndah darl harga di 
atas. Ini b rgantungr kepada kemampuan orang luar tadi. 
Biasanya t nah-tanah yanq diker.jakan olf'll orsn.9-orang luar ini 
ad~lah lebeh lu s dari y g dikerjakan oleh penereka sendiri. Ini kerana 
1 . 
l'cmuduga dengan penf"...roka yang menguaaha.kan tanah du.sun. 









orang-orang luar 1nendapatkan tanah-tanah itu me.laJ.w.. ue~ ... ,..- 
peneroka, Kalau seorang peneroka memohon ?. P.kar dan kaluu 10 peneroka. 
sudah 20 ekar , Ada yang sampai 40 ek.ar. Orang Lu r yang mengerjakan 
csnah yang Luas ini a.dalah bidsu.nya kaya-kaya. terdir1 dari taukeh- 
taukeh di Sungai Siput. Orang-orang 1 u · r yang mendapat tanah mel al ui 
peneroka ini dengan tujuan untuk mcna,mbahkM pendapatan dari peluang 
iru. Sementelahan pula ini bersesua.i.an dengan dasar J:'e:lda yang tidtik 
mahu tanah itu semak ditumbuhi oleh lalang-lalang, rumput-rumput dan 
pokok-pokok kerana ini akan member! kesan kepada ladang getah. 
Perbuatan peneroka me.11berikan tanah yang dipohonnya kepada 
peja'.bat adal ah dls<".babkan mereka sendh·i tidak ,mampu untuk rnengerjakan 
tanah itu. Jadi dnngan berbuat deinikian maka bukan saja ia dapat wang 
tapi malah lebeh dari i'tu. Hubongan mereJca denqen orang-or •. ng luar 
mak.in bertambah baik. In1 menjamin la')1 kedudok n peneroka. 4ereka 
akan mendap t faedah dalam barbagai aspek soaial dan ekonomd., dari segi 
sosial mereka alum ter,s lam t apabila ber da atau berjalsn di Sun9ai 
Siput kerana sudah banyak kenalan dan mereka-mer.eka ini aki:ln dijernput 
k:eperayaan kenduri kahwin da.n sebagalnya dari kampong-kampong '.berdekatan. 
Dan segi ek:onomi mereka akan mendaput pertolongan dari taukeh-taukeh 
seperti menjaminl<:an kepada kedai-kedai barangan seperti kedai radio a.tau 
motosikal supaya peneroka-peneroka boleh berhutang. Juga peneroka 
kadang-kadanq memohon penjamin dan mer ... in.t didalam masa merek. sesalc " !'~~ 
seperti ·dihujong tahw dirnana :.rang :tang l.ebeh perlu untuk rnembeli b\Jlw 
anaJt ... i'llnak atau pun d.il1\asa-masa kemalangan seperti kematian, ~akit dan 
s bagainya. 
Menda12at.kan tanf!l} mel ui ~us 
Pengurun;;. W\.cangan Ketnajuan '.l.'anah Lasah 1n1 wak:tu l~pangnya 
s lah petar.gnya ka1 ;;;'..l ia tidak dudUk dirumah adalah pergi ke Sunga1 
Siput untUk mC?ndapatkan barang-barang Clan .lain-lain kcperl uannya. Beliau 








adalah dihormati dan dengan in! ilil mendapat kawan-kawan tauk:eh d.1 Smgai 
Slput. Melalui bel.iau juqa tanall-tanah dusun ini di<iapati oleh o.rang- 
orang luar ini biasanya orang-orang yang berada seperti taukeh-taukeh 
yang punyai kec.'lai-kedai yang besar di Sungai Siput. ngan mernbenarkan 
mereka'""lmereka 1ni mengerJakan tc.lllah ini 9anjaran didap ti oleh pengurus 
ini samede dalam bentuk wang atau pun hadiah .. 
Tanah-tanah yang dikerjakan oleh orang-orang luar ini adolah 
luas dan dikerjakan cara bes~saran d1mana ~gerjaan tanah itu 
berasaskan upahan kepado orang lain samada. orang luar a.tau pun peneroka- 
peneroka d1r ncungan ini dan .Juga menggunakan traktu.r senc:liri dan juga 
lori. ±iahali:tariaH y.:ili~ mez eka kerjillkan inilah yang subor sekali. dan 
mengeluarkan hasil yang baik da.n tinggi .. Ini disebabkan jag an dan baja 
yang cukop dlberikan kepada tanam-tanaman mereka. 
Perbuatan rnemberikan tan h i.n1 k pad or g-orang luar oleh 
penerokn dan pengurus adol h al h d n berlaw~nan dengan desar Felda. 
Orang...orang lt r ini bol h d!aruhkan sup ya memberhentikan dari menanare 
'c<!lsh crop' ditanah dusun ini b11.a-bila masa saha.ja yc:1ng d1kehendaki 
oleh pehak Felda. Disamping mend1.1>at.kan tanah dcngan cara.cora yang 
d1sebutkan orang-..oranq luar juga menggunakan tanah dusun Felda in1 cara 
haram tanpa rnendapat tebenaran dari mana-mana. ~.hak. 
Usaha-usaha.di!!tas tanah dusun 
Tanah dus.un Fi lda Lasah .ini Lah berlainan dari tanah d.usun 
Felda. te.mpat-tempat lain. lni kerana tan.ab dusun di Ft'..lda lain adalah 
dengan samada getah at u kelspa sewit. Kemudian apabila telah 
b ar pokok-pokok ini ia di:;;erahkan kepad penerok&-peneroka untuk menjaga- 
ny~ sehingga hasil dapat d1k luarkan.. Pemberian ini adalah dua ekar tie.p- 
t1 p . eorang. Di F.clda Lasnh tanah dusun udalah tidak diusahakan oleh 










Jadi tanah dusun disini adalah tarb1ar dan !a terpulang kepada peneroka- 
peneroka untuk mengerjakan tanah-tanah itu. Seperti telah diterangkan 
bahawa peneroka-pcmeraka beru aha mendap tkan tanah dengan. berbagai- 
hagai cara Wltuk diker j alcan dengan berbagai tanaman. 
Tanam-tanaman yang: ditanam ditanah dusun ini adalah 
seperti ubi ka.yu, jagong1 kacang tanah, padi, pisang dan lain-lain 
tanaman. Dari beberapa jenis tanam-tanaman diatas ub.t kayu lah yang. 
paling digemari ditanarn oleh peneroka. f.laripada jadual ll.-J:I dibawah 
dapat dilihat bahawa 78.1% dar1pada respondent menanam ubi kayu. 
JJ\DUAL II-I 
JENIS Ti,\?; ANAN 
Jenis tanmnan Bilangan % 
,Jagon9 5 7.1 
UM. Kayu SS 78.l 
p d1 3 4.26 
.K cang tanah · 4 s.~, 
lain ... ladn 3 4.26 
70 100.00 
Tanama.n-tanaman ini diusahakan c: '"\rci kecil-Jcecilan. lni ber- 
gantung k pad kemarnpuan pcneroka. Kalau peneroka mempunyai modal yang 
banyak, manpunyai t nag buruh yang banyak seperti dari anak-analcnya maka 
tanah yang dikerjakan adalah lua tapi kebanyakanny &dalah d111nglcungan 
3 ekar. Darip da jadual II-II dibawah dapat dilihat bahawa keluasan 
tMah ubi yang dikerjakan adalah Jlcec.U. Keluasannya lebeh 50% daripada 
pen rok ade.lah menanam ub1 kayu dlkawasan yang luasnya kur:ang dari 3 ekar. 









Hanya bebernpa orang sahaja yang menanam leb<eh dari 3 ,ekar., ada juga yang 
menanam hingga keluas 19 ekar l~..beh. 
OJ.eh kerana penanaman ubi kayu diusahakan oleh penaroka dan 
am1k-anak mereka maka ianya dilakukan waktil petang selepas menores atau 
waktu lain di.ma.no. tidak perg1 memo.res kerana hujan atau pun waktu daun 
getah luruh. 
JADUAL II-II 
KEI..UASAN TAN.Al DUSUN YANG I>IGtJNAKAN OLEN PEN Ra<A 
Lu s tanah l ekar 









19 ke atas 
Jumlnh 
Ml. Orang % 








55 100 .. 00 
,Jadi oleh kcr<:ma waktu yang terhad den ten ga buruh yang 
sed1kit, ditambah pula denqen modal yang kecil mak penanaman ini. adalah 
dUakukan bezp engknt-~r ngkat. Musalnya kalau seseorang peneroka 
menanam ubi 7 ekar luasnya ia akan menenem. ubl itu beransor-ansor seperti 
s ekar pnda mulanya kemud.1an d11kuti pule. oleh seekar atau lebeh h1n99a- 
lch kak lu an 7 ekar .. K dang-kadang penanaman ini dilakukan 5 atau 6 
peri.ngk t. 









l?embersehan tanah dilakukan donqen menggunakan tra'k:tc»: l·embaga 
atau pun traktor seorang Ci·na Slmgai 51put yang sengaja d!tcmpatkan di 
Felda La.sah untuk mengambil upnh mencangkul tanah dusun ini. Bagi 
traktor lembaga upahnya adalah murah iaitu dengan membayar kepada pemandu 
trek.tor itu., Pehak lembaga tidak menganakun, epa-epa bayar~n. Bayaran 
kepada pem du trektor :tni adalah tid.ak tentu men.gikut kemampuan peneroka. 
Bagi peneroka yang hendak menggunakan trektor 1t.u hendaklah memohon 
kepada pejabat dan ke.lau trek:tor maaa itu ·tiada dig:unakan dan pemandunya 
tia.da manbua.t apa-apa maka bolehlah digunakan untuk moncangkul tanah 
peneroka. Untuk mendapatkan tanah dibersehkan adalah mem<lkan m sa yang 
lama.. Ini kecana Jcadang-kadanq pemandu itu ada hal wale.tu lapang den ia 
juga bergantung k:epada ·tanah .siapa yang hendak dikerjakan itu. Kalau 
tan.ah sahabat karibny maka dongan segera sahaja ia mengerjakan dan 
k deng-kad ng dirlahulukan dari ttmah-t.anah orang lain yang te:rlebeh a ml 
memintanyn memborsehkan .• 
J\da juga tzm h dusun in! dikerjukan oleh pega'Nai-pe9awai Polls 
dirance.ngan itu. lereka in1 mengerjakan .adalah d ngan mengupah peneroka 
tmtuk menge.rjakall tanah itu atau ptm berkongsi dengan p.neroka. Mereka 
ini untuk mendapatkan trektor adalah mud h sebab mereka yang barkuasa 
keates trektor itu,. taiiah :mereka ilkan d1dahulukan. 
Seperti yang telah disebutkan diatas tadl bahaua ada trektor 
yang sengaja didatangkan dar1 Sunu·ai Slput yang dipunyai oleh Cina untuk 
mengambil upah mencangkul tanah dusun, tJpah ini ede tergulung kepada 2 
jeniat jenls Ye.n<J pertama ialah upeh kit· kontrek iai.tu 70/- bagi satu. 
ekar. Biasanya tiga kali cangkul £ehing9a tan h itu gembur dan yang 
s tu 1 gi lalah inencangkul. k:ira jam iaitu biasanya $7/- sejam. i'rektor 
1ni tiasa berada dirancangan ini.,, ia di b.m1pangkan dlrumab p.em?X'Oka.,. 
Jedi d ng ini adalah senang untuk mendapa.tkun perkhid!llatannya. 









Dugi beneh-beneb ubi iaitu batang-batang ubi adalah d.1.dapati 
dari tanah-tanah jiran. !n:l. samade percume at.au pun kalau dibayar adalah 
dengan bayaran yang murah. 
1'"'a)£tor-faktor yang mengqalakl;an 
a) l"·lktor. persekitaran (environment) 
Felda Lc:lsah ini adalah sepet:"ti yang tel.ah diterong- 
kan dibab-bab yang lepas adalah satu knwasan yang berhampiran dengan 
Singa1 51put dan kampcm9-kampong lain. l~awasan Sun9ai Siput adalall 
kawasan ycmg bc:nyak sekali ditanarn dengan Ubl knyu (mengikut keterangan 
Pejabat Pertanian Perak, Ipoh.)-. Peneroka-peneroka, untu.tc. pergi ke 
Sungai S!put adalah terpaksa roelalui kawasan ub! kayu yang terdapat di- 
aop jang Jalan dari. rancangan ke Sungai Siput.. Dengan cara tidak 
langsung keadaan persekitaran ini memberi pelajaran kepada. penerok.a- 
peneroka. 
Pemmaman ubi kayu dikawasan sek:itar Sungai .Siput ini adalah 
dijalank.an ol h orang-orang Cina den juga orang-or.ang I ~layu dibeberapa 
buah kampong dekat dongnn rancanqan Lasah. l?enanamnn ubi kayu 1ni di- 
jalankan berterusan ialtu selepas ubi kayu itu digali dan dijual mak 
tanah 1ni akan ditrektor s.emula dan ditanam semula dengan ubi. enanaman 
ubi ini d!jalankan dengan car a sambilan sahaja yain1 kehidt:tpan mereka 
bukan be.rgantung semat:;:r.mata k~pada pendapatan dari penjualan ubi. 
Walau pun begitu pendapatan dari ,pemmaman ubi adalah mendatanglcan basil 
yan9 tlnggi kepada mereka. 
b).Faktor pengalam!D 
Kebanyakan peneroke adalah beras&l. dari kampung- 
kampung berh. piran dengarl rancangan inl disamp1n9 tempat lain dalam 
geri erk (Bab I). Herek ini sebelum roemasuki rancangan ini adalah 
mempuny pokerjaan asal yang berkait dengan pertanian dan· ada yang 
kerjanya menanam ubi waktu dik:ampung dulu.., Me.reka 1n1 bf.i...rtungkus-lumus 









seraasa dikampWlg menanam ubi ditan h-tandh SEmdiri, saudara-mara acau 
pun tan.ah ·'reserved' kerajaane Tabiat dun s:ikap bekerja itu tidak hilan9 
atau berkurangan malah bertambah kuat dimasa be.rada dirancangan schingqa 
rneret:a tidak langsung buang ma·s langsunq dengan tiada beri a.pa-apa 
faedah. J&di dengan sikap be<Jinil h maka mereka tidak lepasken peluang 
yang he.rada dihadapan mereka dan menggunakan tanah dusun 1n1 untuk di- 
tanam dengan berbaqai-bagal tanaman. 
c ~ :F'aktor masa 
Pen.erolca-peneroka dirancan<Jan Lasah inl dan di t·ernpat- 
tempa:t lain yang tanamrm utam adalah getah• terutama apabila getah telah 
ditores menumpukan perhatian kepada l<:arja mereka adalah separoh hari 
' 
sahaja iaitu da.ri pukul 6.00 pagi hin.gga pukul 12 .• 30 tengahar1, dari mula 
turun dari rum h pergi. ke lot untuk menores hi.ngg<l susu 9etah itu dibawa 
balck k. setor untuk ditimbang dan diserahkan kep da pehak pejabat 
rancangan. \ aktu ael epas ini ereka punyui mase 1 pang dan tidak me>..m- 
buat ·.pa- pae Jadi mssa yeng banyak ini telah mendorongk n mereka untuk 
membu t sesuatu kerja sebelah petang, duduk dirt.Jll!lah tiap-tlap ha.ri lepas 
k·erja jug ada:lnh membosankan. 
Pokok-pokok getah in! tiap-tia.p tahun d lam masa harnp1r-hamp1r 
3 bular1 akan gugur daunnya. Waktu ini ialah dl.dalam bulan Februari 
hinqga April dimana pokok-pokok getah itu tidak mengf'.l.uarkan susu yang 
banyak scl>agaimana wak.tu lain dimana mempunyai daun. Olah ke.rana daun- 
daun tiada panea.ran mot 1ari adal h lcuat dan tidak dihali'lngi o.leh apa- 
apa te.rus kepangkal-panglcal pokolc getab. Dalam kea.daan ini susu yang 
diblres clean beku sebelum i.anyn .s.empat rnen.galir ke pot-pot yang disedia- 
kan untuk 1nengumpul getah ltu. Oleh itu kutipan susu san<Jat berkurangan 
dan seten.gah-tengah p nerok men9ambil langkah Udak pe.rg1 menores dalam 
rn s dun 9etllh luruh 1n1. 









Untuk mengisi masa lapang yang begitu banyak me.rek:a menanam ubi 
diwaktu ini.. .:Jemasa mereka menores mereka dibenarkan rnengambil barang;- 
barang makenan oleh r~embaga dikedni Syarikat Lernbaga berjumloh iiBO/- 
dan jumlah ini ditolak dari pendapaton toresan bagi bulan itu. ~aktu 
Udak menorcs mereka tidak rlibenarkan menganibil bru:ang-barang. Untuk 
mengatasi perbelanja n hari-hari mer('Jca menggunak<In tabongan mereka. 
Lagi pun biasanya waktu ini pen~rok -peneroka yang sengaja tidak. mahu 
menores getah adalah mereka yang telah mempunyni beberapa keping tanah 
dusun yang dit.:inam dengan ubi d.an juga biasanya mase inilah mereka 
menggali ub1-ub1 mezeke yang ditanam tahun lepas, \laktu daun getsh h-u:uh 
juga.. .Sclepas ub1 itu digal1 tanah itu mkan digemburkan semul.a d~1 d:L- 
t:.a.nam ke:>Jnbal.1 denqen ubi. 
d) alctar dasar _pen~~ -~~E!!! 
Peh l" -lda menggalakkan usoha-uaeha d.itanuh dusun 
ini, seperti pa. yang tcrkandung dalam d OElr dan objektif di Brili I. 
Pehok P jabat ranc ng memborl sokongan dr:mgan memberika.n trektor untuk 
mencangkul tanah dusun pe.ncroka-peneroka yang h ndak ditanam. PG.j bat 
Portonian Perak jug telah memberikan surnbangan yang besar dalam menggalak- 
klln peneroka-peneroka untuk mena:nam ub.t. kayu, jagong, kacang tanah atau 
padi dengan memberi bantuan seperti bajo, raeun dan tunjuk-ajat" m:engenai 
cara.-cara pertanian yang- simpel den9 n member! ·Cerai:nah dan rlsalah-risal.ab 
kepada pen~rnka-peneroka. Ceramah-cerumah dladakan didewan orang ramai, 
disekolah dan ris lah-risalah diber! k pada penerok melalui peji':!bat 
rancangan. 
Per n pengurus dan kalcitangan pentadbir rancangan juga tel.ah 
mengg lakka.n erok .... peneroka untuk mengguni!kan tanah dusun. Pengurus 
tol member! perc: gsang kepada peneroka didalam ucapat}-oucapannya. d1:- 
·mesyu~ r t.-mesyuar t y. n9 di dakan di.rancanqan dan juga dihari Jum at 










dan member! jalan dan galakkan kepada peneroka se.cara langsung dan tid.ak 
langsung dengan cara. perbualan deny.an peneroka dimasa-masa kend'uri kahwin 
atau kend.uri arwah atau dipejab t dan juga dirumaj-rumah mereka atuu di 
rurnah-rumah peneroka d1mana mereka saling-saling melr.1wat-lawati antara 
satu sama lain. Ini k<Rrana hubongan yang terjalin antara mereka dengan 
peneroka ad lah baik disebabkan mereka tE~lah berkhidmat dirancangan itu 
begitu lama .• 
e) faktor Saikololi 
Pcneroka-i;eneroka yang telah menjalankan penanaman u01 
k yu, p·di, kacung tanah, pisang dan lain-lain menggunakan hasil dari 
u.nah ini untuk roernbeiki kehidupan me.rcka sep0rti membeli moto~il<::al yang 
sm1gat p ~nting bagi kemudahan _ engnngkutnn peneroka, membeaarkan rumah 
yang dlperuntukkan oleh lembaga kepada mereka .. Ini untUlc rneluaskan ruang 
runr h yang kccil yang tidak ... elcsa bag! keluarg yang b"'sar. Suga mereka 
menggun k n h~ il p 1.dap tan kerj( tan h dusun ini untuk membeli perkakaS;- 
perkakas rum h s porti keruni-m J, pinggan-ma.ngkok, almari, radio dan 
sebagainya .• 
Sikap ingin mEllilhaikl keadaen hldup lni telah menguatkan lagi 
somangot peneroka untuk berusaha. ?en~oka b&pendapat masa dikampong 
mezeka susah d· n beJ:aZ.am akan membaiki keadaan hldup me:reka apablla 
memasuld rancangan. Dikampung dulu rnereka susah clan bekerja kuat dan 
tabiat ini telah sebati dengan jiwa mereka dan tidak puashaU dcngan 
ber.s nang-sen ng sel<::pas menores qetah s tolah pagi., 
Ka~aum wanita dirancangan ini, terutama setelah getah di- 
tores dan pcmd'patan tinggi ad lah sentiasa ~punyai parasa n ingin 
t hu up y g ilakulcan olch jiran-jiran mereka da11 mernpunyai peresaan 
!ri-hct1 terh dap a - pn yang dibcli oleh jiran-jiran ddn ju~a in.gin 
untuk m di gi jir n 1ereku dan ingin membeli seqala blimcla-benda yang 
dliribatikan ol h ok itu. Mereka meroitita suami m~eka supaya ~embeli 









barang-barang yan9 d1beli oleh jiran-jiran merE>.ka yang mereka tehu telah 
membuat kerja-kerja sambilan disamping kerja-kerja ha.rian - menores. 
Den9an kesedaran dan peraaaen in9in m ndapatken barang•barang ini serta 
desakan dari isteri-isteri telah membuatkan me.reka monceburkan diri dalarn 
usaha itu. 
f) Faktor Sosial 
Sahabat-sahab t pent".roka yang telah melibatlcan diri 
dalam kerja tan h dusun ini telah memberi galakkan dengan caea langsung 
dengan menasehatd,' dan n1emberi bancuan wang kepada rakan-rakan supaya 
menanam ubi ditanah dusun dan menasehati dan member! gambaran keuntungan 
dan langkah-langkah yang perlu dal.am menuju ~earah pembaikan keadaan 
hidup mereka. 
Saperti yang telah disebutkan di bab yang te.rnwal bahawa 
pendapatan pen roka dari kerja-k rja monorea dalah s derhnnn dalam 
kontek masyarak t I1 layu kampung. Daripada jadui!l I-VI I. purata kira-kira 
bag! pendapatan adalah $190.34 ebul n, Jumlah ini sekadar mencukupi 
untuk mengatasi atau menampungi perbelanjaan kehidupan hnr1...,hari, makan- 
minurn, p<:kaian dan sebagainya, dan tiad ba.k1 untuk membuat perbelanjaan 
b sar • kalau ada bak! pun a.dalah keeil. 
Mereka yang berjaya mengatasi perbelanjaan besar - menbesarkan 
- rumah, peralatan rumah, motosikal dan lain-lain kalau tidak menjalankan 
usaha tanah dusun at u kerja samb!lan yang lain dalah mereka mendapatkan 
wang dengan simpanan dari penjualan harta-hart dikampung atau pun deri 
simpanan yang mereka lakukan bebe.rapa lama. Dar! pemerhatian saya orang- 
orang yang telah lama terli.b t dengan tanah dusun ini keadaan hidup 
merek l beh balk dar! orang-orang y ng tidak berbuat demikian. 
Dengan k ad an ini deng cara perlahan-lahan pene.roka-peneroka 
nj lenkan usehe 1ni a)can berbu t demikian sementelahan pula 









Apa yang jadi faktor utama ialah perasaan irihati terhad p kaum Cina 
yang tclah menenam ubi ddkawaaan itu dongan lunsnya. Jug mer ?ka beras 
malu terhadep sikap mata-mata dirancangan itu yang telah me:nggunakan 
masa lapang dengan menanam ubi k yu. Begi tu juga dcmg< pegetwa.i-pegawai 
luar lernbag yang turut serta melibatkan diri dal am spek ini. Judi 
peneroka m ras i kalau mer ka yang berpendapatan tetap den tinggi pun 
mahu jug tarnbahkan pendapatan dan berkerja kuat, irdkan pula mereka 
yang berpendapat an rendah dan tiduk tetap. 
g} 1"aktor ekonoml 
enerokd-pene.roka punyai tabon any ng roencukupi 
untuk membiayai penansmen ubi ini. Sebenarnya ubi ini modalnya adal ah 
pada minitnanya kak au ti<lak ditahur baja9 zacun scrungg den rumput ada- 
lah ·10/-. (HQl!npir- ampir kescsnu dusun ubi penezok: eluyu <lirilllcangan 
edaf ah tidalc dib j 1. d.iracuni dongan r cun rw put-ram ai den s, angg 
keran kekurangan modal). 
n f k tor y ng tidak Jcurang penUngnya dalam 
menggalakkan kearah penglib . tan lceat s tamll'l du un ini. Pe:masar da- 
lah b ilc9 pembeli-pembeli adalah banyak dan ruereka ini juga biasa me.'Tlberi 
modal kepada peneroka untuk penanaman ubi. Den9ai'>. ramainya pernbeli- 
pembeli meninggikan harga atau sekurang-kura.nqnya tidak turun hingga 
tingk t yan~ paling rendah. ( ni akan dil">incangkan di bah I • 
!Jend patan dari tanaman u.bi ini adalah tin gi dengan modal dan 
ten ga serta masa yang r latifnya r nd h. Ini setelah dilihat modal 
ms, ten ga dan pendap tan dariny. 13erken em ini akan dibincangkan 
di b 
i'a)stor-: 
IV n U., 
tor YllJ'l,Q ffi!!DSJ alang 
,. ti y diberikan d lam b .I. bahawa hany sebah gian 
dilih t 
poneroka y ng te.rlibat dalam tanah d\Wun ini. Jadi eloklah 
bah gi . b .r peneroka yanq tidak: mahu berus ha cliat s 









tanah ini. Seb~sebabnya adalah 
a) Saikolo)i. 
Kebanyakan peneroka yang diteri. untuk meny rtai 
rancilllgan ini ad lah terdiri dari gulungan muda ia1tu didalam lingkungan 
30 tahun hingga 40 tahun t t pi eda juga gulungan tu • Mungon tua ini 
lccbanyakan mempuny 1 sikap tel h tu, tide bertenaga dan tidak berapa 
la.ma lagi hayat didunia ini. iereka bersikap apalah gunany berkerja 
kuat cukuplah setakat apa yang ada, lagi pun kehi.dupan. meceka adalah 
teloh b~rta.mbah baik dari keadaan dikampunq dulu. Daripa a J dual I-V 
pendapatan dikampung, pur t kir&-kira ( ean) pen apatan ad lah $89 .. 61 
dan set.lab memasuki rancangan pendapatan seperti digambarkan oleh 
Jadual I-IIX aclalah bcrtambah tinggi. iaitu purata ld..r:a-kira <ld lah 
U90.34 sebulan. I ereka ini juga be.rsikap tidok mahu menurub a.pa yang 
dianjurkan ol.ch pehak pejabat dan .mempunyai. s.lka,p di.ngin. t lrh dQp pn 
yong dilakulcan olch orang lain tidnk jug bol h din ik n. Ad jug 
golongan pene.roka mudo yang bersikap demikian. iereka juga berpend t 
tidak payah kerja ditanah dusun jug .boleh dapat wang lebeh iaitu dengan 
penyelewengan iaitu membekukan suS\1 getah untuk dij dikan sekerap dan 
dijual. Aktibiti ini adalah dllakukan c:ara diam dan berlawanan dcngan 
dasar Felda. eka boleh rnendapat bagi satu lot getah yang ditore.s dan 
tidak dikutip susunya adalah 3 pikul at u 4 pikul d n bernilai kirn-kira 
$100• tert~uk kepada harga sekerap dip sa.rc:n,. Penyelewengan ini ada- 
lah ke.banyakan dilakukan oleh 9olon9an pencroka-pene.roka muda. 
b) F tor So:;ial 
J<erj too an ubi di L sah ini adalah berasaskan kepada 
in vidu-in ividu tidnk ad us ha-usah ini diselaraskan dibawah satu 
or9.ni:a 
hin g p ha 1l 
Segaln k rja-kerja dari 1nul:.a-l'Oula menanam 
adalah dil&kuJcan ndlri oleh peneroka,. tiada us.aha- 
u ha gotong dil kuk n. ng.an ti dany i.natitus1 dan ar9anisasi in1 









maka ia kurang mcndor.ong pcnerok untuk bekerja didusun h nya pen roka 
yang punyai.siknp optim.i.stik dan 'initiative' saha.ja yang bcrbuat dem:I.kian. 
cl Adat dan Cara hidu,g_ 
Orang-orang ilclayu maseh ad lagi yang bersikap 
'd feati t' yang sentius berserah kepada Tuhan. a-c a. y ng ekan 
berlaku kepad: kehidu n mcreka P• <la m .s akan d.-.to.ng adal terserah 
kepadn takdir. J\d.ut yang tcrdap t dlkalangan orang~or ng H<".layu mengujud- 
kan nilai dikalangan orang Mclayu yang menghalang mereka maju. Di 
rancangai ini sdkap dan nil i iru. maseh kuac dipegang kor ana keadaan 
hidup ddmaaa ini adalah tida< 'demanding'. Sikap yang b rserah kep da 
takdir dan nilai yang negatif te.r:htidap hidup ini cmyebabkun m~..reka 
tidak mahu membuat kez ja-ker j; sambilan. 










t- AL UJ\l~ POV\.SARJ\N 
Modal 
!odal ndalah satu d r1 faktur atau punc pengeluaran yang 
pC!.ling penting dis.amping faktur-faktur pengeluaran yar:g lain. Didalam 
menjalanka.n kerja-kerjn ilnn ini terut yang bersangkut paut 
deng;:m 1 ah dusun ad lah p rlukan mo<lal. Ta.nix• modal kcrja 
pen.-:in;;m n ubi tid k jadi. Mod 1 Y• 1g dip rlukan agnk tinggl juga an 
ia diperluk n untuk memb yr upah menc-angkul <lan menggembur tanah dan 
ju9a untuk embcli :i. ja, up h merumput, m ns ( -91 merek. ynng tidak 
. cmbu t pek rj aen 1 tu d~ lg n s .ndiri). 1 'l<J 
ncarub ubi itu pooiln tkup um r ya. c ru>, ubi ini pcrlu 
dilukukan donqan "e' era kornna untuk me: ucl hkc .cngangkuten. J di ia 
memerluk n anyak wang untuk n encarubny lebih-1, bih lagl gi m_reka 
yang Luas ta um ya. dnl ini didap.;tl oleh peneroka dnri .rh,.g~i 
sumber. 
a. 
Seperti yang telah di ter.nngk n di bah ynng l pas baha ' ad 
pen zokes-p e ka s tel rr.. soki ranang telah menjual he rta mer ka 
di k p•.rti ru h, t nah dan lain-lain. an.q penjual ini 
digun kan. untuk men mpung p rbol nj ... an s t"" p nores gctah h lum 
d11, ~uk d1Jn m dnp'lt $ 9.50 sebul n. , ki d ri simp an 
irlil h 'f• digu1, n ol h n o'.~ t tuk biayai pen an ub1 kayu 
d n 1 in-1 in h dusun. 
A· p n roka ynng m 1jc lankon kerj lnin ,,mnjadi buruh ka 









dengan kont.rak or p -d masa sebcl m penocosen dilakuk d• n hingga 
setel h pokok getah di tores. ~ ang pendapa tan ini 
bald sotelnl digunokan untuk n e. mpunq k !1idupan m 
d ri 
~er oc juga 
dari oober.ap tahun y;.mg l lu tel h en tmnn bi k: yu d gan m min j m 
wen d ri orang lain nb1u b ntuan/pinj u;, n d r1 audar mara.. asil 
pendapntan ini dit n semul • 
b. 
neroka setelah. mmmoold r ncangan setelah beberit pa lama 
telah clap t 1naty suaik n diri d(.ng n t lpat itu d n telah r enjal nkan 
hubungan sosial dengen pencroka-peneroka lain dan j uga dengan ka.lci tangan 
Felda dan juga kakitai)gan kernjaan ep rti Poli., .Postman, guru-guru dan 
pekerj -pek rja JKR. D ri n r eka m r inilah roka.-penerok 
mond patk n bantuan dnl rn b ntuk: pinj on w ng. P o:rok -p rok h ny 
memi \jam k .;p da ornn~J-Orang ynng di utk n diata yang mempmiyai 
dan mesr s~haj tid r ng or ng. 
ansu.l'\ nsur a u pun Pemb<lyaran halik pinj an ini dal.ah di yc:r 
sek li gus yang diht,tat ·ele 
dilahlrkan. 
Pen roka-peneroka s telah mem soki ran gan,. di ping 
selepas pencaruban ubi 
mengujudkan hubungan dengan ornng-orang dir cangan ini tidak 
rnemu,tuskan langs mg hubungan dengan k luarga d n hab&t anda di 
kr mpong-. 
Pen.roka 
l hp ras n s ya g itu mak1n 
. pt: t 
U1n, k 
telah bcrj uhan. 
U. a l rl a bila dia 
ant h ri r yi dan lain- k duri k der di. 
l in. itu u a 
.n ud r r.l r 
d 
rtolon n d ri 
y ng di k pung d t ng. k , raacan~ • Keluarg 
menjay n 
· n9 d n moral ltep· .da ek '• 
ud1 r m r ini dalah 1 b h bftik ker na 1.anya leheh 









bertolak ansur d·ri buntuan yang did pati dari kawan-kawan don 
sahabat; handai, kernna ohligusi p eroka Lebeh ~re t i itu in terpaksa 
.menunaikan nnji un tuk m yar k tbali p da mas y g tclah di 
janjikan dun ke l au mezeka t.id k m ~bt y· r d Lem Ina" y g dite tuk , 
mcrekn nkan mcnerimo •sanction' hilan atau kur ng perasaan percaya 
p da diriny- oleh or ng yang m....,...,0..-1 hutang d n orang-orlil!lg lain. 
Snudara maza l beh mem ha.mi d n punyni perasaan ka ehan oolas 
don ~"yang kepeda penarolca d n nction adalah Lebeh ringan knlau 
p mhnya.ran kcmb 11 tidak dilakuk n dalam masa tertentu. 
c, kungsi 
BerkungGi juya ad Lah s tu d ri d cara bagnim a penozok 
dapat m j llnk kerja-kerja ditanah du 1.n. P~rkungsian bi sa 
dil tukan oleh orang yun~ bezpend; p tan lob h ... p rti kaki b ng n 
1'' lda y n m 
d gannv 
dan menjag dunun 1tu. 
b .ri ' ng kcp da pe.neroka y ng m pinjan hubungan r pat 
d ri pen role. cum m qer j ak n penmuurmn 
Husil drip da dusun itu di hngi •· a nyak 
antara mereka. 
Parkungsian juga uda berl u d1nntara penero.ka den.gan 
peneroka dan antara p.encroka dengan orang-orang asing seperti saudara 
mara d!kampunq, sahobat handai di kampung-kampung y g berhamp1ran 
dengan r .. ncangan ini d n jug. d _ri wkeh clan pelted i China d·ri 
Pekan Lintang dan jug .Junge1 Stput. l>El'l.gan cara berkungsi ini 
m rap tkan hubung n ntnra p n roka deng or ng-orang d1 atas akan 
en roka, ale n sen ng !mendapat 
d ri or ng-or ng ini., p hi.la lan9an atau daltim 
k y n m rlulc: n at p.rtolongnn dan orang-orang ini juga 
h d.ri hu ini, udahkan. erek untuk 11 getah 
a diju l ol hp 1erok yan menyel tang, meuibeli hasil-hasil 









kegiatml t.nnah dusun seperti jagong, kacang nah, ubi kayu d n lain- 
lain. 
Jadu l III - I Modal I Punca od 1 
l % 
~dsl Sendiri 39 55.3 
Hantuan d ri kawan 7 10.0 
B.3ntucm dari keluarga ll 15 •. 6 
KW1gs1 10 14.2 
lain-lain 3 4.3 
70 100.0 
Dar1pnda jc du l III - l dnp< t dikutip modal dan punc -pun 
modal onoroka d lam mcn"n ubi kdyu d n tan m n-tan 
modal sendiri, bu.nlu d r1 k ~an tau audara mara atau pun b rkungsi. 
Pen roka-penerok juga mnd pt m dal dcngBn meminjam dahulu 
wang dari pembeli-pembeli ubi k:ayu yang tel kenal mereka gitu repat. 
J'adi denqan ini mereka terp ksa menjual h-;sil dusun mereka kep da 
pembeli yang memb rl mereka pinjaman. Mereka tid k b bas untuk menjual 
keman t!ahaja ub1 moreka itu. Onrip-"da jadual dibawah dapat dilihtt 
wnng pendahulu n yang diberi oleh pembeli-pembeli k p da p- eroka 
untuk dibu t mod l. 
Dad.pad j dual ini penarok -pen rok engamb11 wang 
p cJ hulu 
dik rjnk 
d 
h m. g1kut le u t hny. 1lau tanah y g 
t 1tu mod lny tingg1. J di luml h yang d1ambil 
11-pcnibeli de 1 h bergantung k p da kelu sen d n kcpad 
ndiri ( impan nnye) mokin luas ah yang 









dikerjakan maldn tinggi modal dun bcgitulah _jug denqan jumlah yang 
di.:.v:ibil dari pembeli 1 . .JU<J Unggi. 
Jadu 1 III - II J'umlah t~ang pendahuluan unt.uk mod l 
J'umlah 11 ang pendahul.u n Bil 
0 50 
50 100 2 
100 - 150 4 
150 - 200 1 
250 - 300 3 
350 - 400 8 
400 - 450 l 
450 - 500 2 
21 I Jumlah 










H sil usaha tanah dusun ini d lah mudoh dip sarknn. Ini 
kP.rana banyuk pembell-pemheli yang m hu membeliny. Pembeli-p bell 
adalah orang-or ng Cina Sun9e1 Siput. M reka ini m puny~i huru.n~an 
rapt dengDn pcnduduk rancang n kernn mer ka tclah rn jalankan 
hubungan scj h b e.rnpa lam d ngan poncr<>kn melalui penjunlnn dan 
pombc i n hnsil tune h dusun yon9 m~reka Lakukan m::ma-maaa le s. 
Penjua.l. n da Iah di uat; dP..ngan cara dit mbil.ng dan harga bagi satu 
pikul ade Lah do.k tentu ia bcrgantung k. da harqa dipasar tempatan. 
Harg.snya dalah diantara 2/= - $4.50 se ikul. P<a a uhi banyak, har~a 
~ur~ng dnn masa kurang harga tinggi. Harg juga dalch :bergantung 
kepada nutu ubi i tu, k Lau mutu n ik h rg t1ngg1 d n kalau tid k baik 
mutunyil h r{J r dah. Pc ju Lan don p m lian ini dil(. hirkan bi nyak 
cnra ... porti 
• 
Penjunlan car ini ialah dil ukan olch penerolca dengan car 
sekal1 gus. Tan h d sun yarHJ di tanam dc."1gan ubi die rub ekali gus dan 
cara ini memcrlukan tenag yang ynk. Jadi sela1n dnri.pada penereka 
dengan anak is ().rinya orang-orang lain dip; ggil untulc m.encarub ubi i tu 
den mereka ini diberi upeh; Peml 11-p li d g k:c du un dimana ubi 
dicarub den9un lori-lori y untuk m 9 ng ut t )i it ke kil ng mengg rut 
ubinya. Penju lan enr ini dn ah cepat dan mcnjim tk: m a den \ ung 
y g did p~ ~ dalnh •• k li tidak or mi.r-an ur. Oongan ini mng yang 
t rk di '"'1.tnpan u di 11 · rnng-b ang lain. nju lan 
c r 1n1 boltm d l kuk k ran uhi itu cukup tu at.au cut.up wnurny 
Ini di ol pen nm n ubi it.u dil kukan ser talc. 









b. ~enjualan berperingkat-peringkat 
Penju lon ini adal h dilnkukan bcran ur-ansur dan sedikit- 
sedikit. !ni di .. e bkan peneroka menanam-e · u .>i itu tid k ercn k 
tctap1 berporingkat-parin· kat. Jadi uhi i tu tld cukup umur dal m mas 
yang sam. D goo ini terpaksa dijual mcngik.ut peringk t-p ringkat. 
Penjual n ini adalah dihu t dengan. memasukkan ubi-ubi 1tu didalam guni- 
guni den di let kan di tepi j Lan menWlggu . bcli y..mg datan9 denqsn lori 
dua tiga knli dal m scminggu untuk memb<.11 ubi itu. Ubi itu ditimbang 
disitu juqa dan P- ayarim dilakukan disitu jugo bag1 ubi y ng a dikit 
dan ka Ieu ubi itu banyak pcmbay ran adalah kemudinn dim na penezoka 
te.rpaks rna1gambil wang itu di rumah pembeli. Deng.an penjualan ini 
wong tidak d p· t erkt 1pul d n l>iasany; in 1 bis l>cgitu sah ja tzmpa 
dap~t dibuat np -npo. 
c. n·Jualan s 
S l in do.rip do p 
.1 um cuk yp u ur 
ju.,lan c r <lint s did p t1 car l in 
juga dilakukan olch p nerolrn dalam ponju l n ubi itu. Terdapat pen roka 
yang m n ual dusun ubinya tum cukup ur.m.r atau pun cukup tua. 
Biasanya ubi ini cukup umumya dalam m sa 11 bulan hingga 14 bulan. 
Ini rgnntung kep da kesuburan an h dan jug jngaan oleh p(?.neroka. 
H reka menjual ubi itu dimnsa ubi itu bera 1a 4 bulan hin\iga 10 bulan. 
Pembeli elcan mengagak beropa modal y ng akan terpaksa dikemu rkan bagi 
menjaga dan membnj i ubi itu di mping h.rg ubi itu kcseluruhannya 
setin99i cukup u ur ubi itu. K leu i fikirkan d kcunb.mJ n ia rucan 
m .n. w· rk n 1i_rJ tcrtentu dan k lau dlpers tujui maka pemh yaran dibuat 
d n du un 1 tu d!puny 1 ol h p bell dnri mas pem'b •. ian hingg m sa 
t> me l"lll n uhi i tu dilakuk • per ti ini dilakukan oleh 
p n rok. \ n ol h ka y ng mcndGsak yang memerlukan sangat 
tid k dan cumn y.1ng ad ialoh ubi sahnja. 









13entuk-t.entuk ponjue l.en ini daput; dilihet daLcm ju.dual dibawah 
Jadual III - III Cara nju: l< 
Bil 
P .nju~lan sek li gus 







21.4 jualo.n Sebelum die rub 
I.-R.in 7.1 
70 100.0 
Daripuda adua.l III - Ill: did r•( ti 42. darl pen _roka add h 
men] ual cara rporing!• ~t-pari.ngk~ t. 
.P n coka juga boleh m dnp tk n ng pendol ulunn d r1p d · 
pem 11-p.mbeli dengon sya.r t 1 h rj nji aken m mju l ha 11 tan 1manny 
kepad pemb 11 dan biasnny pemheli p .rgi d hulu melawat a u meminjam 
dahulu dusun peneroke , Dan etelah i . ezpu s h ti bdh rul h La mcm ri 
~mng kep da penorok • Jumlah wang yang dibGri adnlah nrongikut ke1uasan 
tan.ah du sun dan kesuburan tarh.•tn •tanaman 1 tu. Pembeli-p beli rnakin 
dalr.m hal ini ia boloh mengegah d gan m lihot pokok-pokok ubi itu akan 
hasil yimg didapati. Kalu an y g tingqi dan kcsuburen yang ik 
1n1 ber inq n re • tu s 1 in. 
PcmbcU.-pombeli torpaksa m lberl 
lni okan d pat mengikut beli 
1>e11nboli-p li banyak dan merek 
ereka takut peneroka akan menjual 
dal h mcnghasllknn h sil yang t.incgi. 
sil n ter. n 
oup Y• m nju lni k.era 
I :mlb 11-pcm 11 lnin k lttu r a idak memberi pendahuluan. 
dnhuluan kcp da pembcli dalah untuk 









di 'Db I • Pcadnpo -~ n Slrnp nan'. Jad~; l III - IV dll t dilih t 
juMlah \Jt nc d n uilangan P·-· rok y nc mer dnp· t J d hulu 1 dnri 
n da. uluru 
y nq diz . m. "<•m 1 ng in un uk 
nt.:.u pun, 
l .,ian<J r~ d hul.uan .i:. lb !llan earn • hire purch ~ 
mt. ng y ng lib..'\y 
nia a ,y, pond huluc n dibcri oleh p b·'.:!li h. nya t p · 11 ubi 
g-kin- 
pekolo- o.tok ubi itu d "e.rnn9 ol h ny,, :it dan k:emung inei.n mati. 
Jnduul III - IV Pc. da.uluan .,. belum 'enghasil n 
Juml h \ 11 
0 50 
so - 100 
100 - 150 
150 - 200 5 
250 - 300 4 
50 - 400 7 
400 - 450 10 
'50 - 500 8 
34 










sm BANGAN USAIL\ INI l<EATAS KEHIDUPAN PENEROKA 
S~elum dapat rnelih&t S\.lllbangan usah -usaha dusun ini me tilah 
dilih t modal dan tenaga yang ditumpukan kepadanya. Setelah mend pt 
gambaran ini barulah d pat diketahui samada usaha ini member! sun1bangan 
yang besar atau pun pendapatan dariny tidak mernadai dengan input yang 
tclah dicurahkan.. Pada keseluruhannya usah ini adnJ..ah menguntungkan 
iaitu •output• at u pun pengeluaran yang dikaitkan dengan pendapatan 
adalah 3 a tau pun 4 kal 1 ganda dari 'input'. Kal au modal den t ga 
yang d1curahknn bany maka •output• sudah tentu tinggi d begitu juga 
sebalekny •output' an kurang kal u input r doh. 
Oleh kc.ran iany usllh o ilan maka pd .k el.uruhannya 
Lua t n h yang d1 hakan ad lah kec:il. Ada juga pen ok . peneroka 
yang mmgerjakan dengan keluasan yang tinggi tap! bilangan merek dalah 
. kecl.11t Daripada jadual II-U Bab II 50% pene.roka mengerjakan tanah yang 
keluasa.nnya adalah 3 ekar keb wah dan hanya 2% sahaj yang mengerjakan 
dengan keluasan yang lebeh daripada 19 ekar. 
'Input' dan •output• adalah berbeda, ini mengikut seseorang 
peneroka 1tu. •input• adalah tem suk perbelanjaen dan ten ga pem- 
bersehan tanah, baja, raC\lll seran99a dan raom I'\lnput. Bagi kebanyak:an 
ponerok mer tidak membajltl tan merek, Udale me yembur racu.n 
rumput. Deng c · 1n1 input tent.ulah rendah, meraka hany membersehkan 
~ruu'lAJTI dan menunggu hinqga penghasilan. 
rok:.a-penerok yang menjaqa dus\Dl 
adalah t1ng91 dengan 'input' yang 
t 
'Output• jug kon r nd . • g1 p 
ng n bA1k ha 11 pong luar 
tin g1 juga. 









Daripad Jadual IV-:t did pati j~lah input dan output bag! 
ubi kayu dan in1 adalah secara kasar. 
JADUAI, I -I 
•I PUT' D N 'OUT UT' PENAN AN 
UBI CAf!A KA.SAR 
=···"""'""¢ .:...a:.=::= ••=a.l.:l:&:ftO..::S.4'.- uaa~a•• .. ao o au•~--•o••••••-• 
Luao (Clear) Input$ Output$ 
2 so - 150 200 600 
3 150 250 600 1,000 
4 250 350 1,.000 1,400 
5 350 450 l,400 1,800 
6 450 550 1,800 2,200 
7 550 650 2,200 2.,600 
8 650 750 2,600 3,000 
9 75.0 850 3,000 . 3,400 
10 850 950 3,400 3,800 
Input dan output 1n1 tid tetap 1alah kerena beberapa sebab 
yang disebut diatas. Ini disebabkan pen9gmaan baja, r cun serangga dan 
rumput. Output tidak tetap kerana ia t~..rtakluk kep. da har~a pasar n dan 
jUIJ11ah pengeluarart yang bergantung kepada output. 
Pokok ub1 yang dijaga cultq> den9an dib ja, diracun akan menq- 
h silkan kira-kira 300 pikul b g1 Uap-tlap ekar den kira-kira 230 pikul 
baqi pokok-pokok: yang Ud k dijagai dengan baik. Harga jug tertakluk 
k pd harg p or n antara $2.50 - -5.00 s pii:ul dan juga kepad mutu 
ubl itu. Kci lau utu t1ngg1 harg . ak n tinggl daripad mutu ubl yang 
rend h. Inilah o abny output tid tot p. 
us h tan d un ini ad lah tingg1. Bagi penertika 
!nil h Cftr Y 9 ck d ti ng\lllpu.lkan wang dengan banyak cara sekali 









gus. Lagi pun usaha ini bukanlah susah sangat bagi mereka. Seperti 
yang telah diterangkan di I marelca JOenfWU hilkanadel diroas lapang 
dan kerjanya adalah Udak berapa. berat. Kecual1 dima ... a penanaro.an dan 
pencarutan ubi itu. Masa-masa lain adalah untuk membersehkan rumput- 
rumput sahaja dilorong-lorong ubi itu. Kalau dilihat pcnggunaan masa 
bagi mengusahakan tanah dusun in!. adala.h amat sedilcit dari masa yang 
digunakan :kepada pelcerjaan ut • Dad.pada .Jadual IV-ll dibawah dapat 
dilihat jumlah jam ke.rja yang dicurahkan keatas usaha tanah dusun - ubi, 
bagi seorang peneroka yang SC".luas 3 ekar. 
JADUAL IV-Il 
JUJ·n.. H MA.SA DICURAHKAN K T AS 3 EKAR 
TAN i DUSUN D 1 A.HUN 





Menanmn 15 6 90 
~put/meracun 20 2 40 
Mencarub/'tflll!!Agali 10 .10 100 
Memuatkan kedalam 
lori 4 12 48 
Jumlah 49 30 . 278 
Jadi dengan ini mereka berpendapat disampln<J tidak membuang 
masa d ngan tidak berfaedah merek d pat mengumpulkan wang untuk menq tasi 
rbel njaan besar. Kalau hend.ak menghar pkan wan9 dari pendap tan 
u - tore get kan ol h Jadunl I-IIX adal ah 
·puny 1 lobeh yang sedikit etelah ditolak dengan perbelanjaan- 
p cl rum, p kai n, • olahan clan lain-lain. 1dalah menjadi 
p&k r y ng tid mun kin 'b gi mer · untuk menmesarkan rumah mereka, 
• ·membeli k reta dan seb 9a.l- 
ny ut • 









Daripada keseluruhan peneroka•peneroka tanaman ubi in1 t lah 
banyak m~.mberi pertolongan kepade mereka de lam membaiki k idupan mer • 
Dalam hendak membeli barang-barang yang Unggi harganya penerok -p neroka 
berani membell barang-barang itu dengan cara be.rhutang dan p b yarannya 
adalah tidak dikuatirkan keran wang dida.pati dari h sil pengh silan 
ubi kayu tidak pert.i man dimana mereka emata-mata bergantung kepada 
1. pekerjaan utama tidak ber ni membuat hutang • 
Daripada usaha tanah du.sun 1ni peneroka. telah de.pat mecnbesar- 
kon m aa y ng digun kan Jc 1 u dikumpulkan adalah lebeh Jcurang 12 hari. 
sah Ja. Pend patM bag! 3 ekar ubi diatas pada hitong panjang adalah 
berjunl. h u,200,/- dan mod 1 yang dicurahkan adalch hitong panjang 
$300/- memand gkan maca yangdigunakan d pendGp t n yang did p ti ada- 
lah emndnJ..b g1 r h mereka di amping wang dari punca-punca lain. 
J'. dual IV-XI p nerok -p naroka metnt:>E!sarkan nnah mereka dari 
uang yang d t ng dart berbag punca. Punc:a-punc wang yang banyak 
sekali ad h dari du un laitu 42.9' d.arip da ptmea-punca wang lain. 
Membesarkan rum h ad lah menj di idaman bagi keb nyalcan peneroka. l'.n1 
kerana rumah yang disediakan oleh elda adalah lcecl.l sesual bagi keluarga 
yang punyai anak-anak yang kecil bilangan. l?ada masa permulaan menasuki 
Eancangan adalah mencukupi rumah sebesar itu tetapi setelah beberapa 
lama bilangan anak tel.ah bertambah dan peralatan rumah juga telah ber- 
twnbah dan metiBt'uhi beberapa ruanq rtl1llfth yang kecl.l ltu. 
Pada , .aa mereka mula D1e1msuki r ncangan itu perkakas ... perkskas 
rumah tidak banyak cuma perkak s yang perlu sah j t ,pl aet l getah 
1 Darip d tGINdug. 










PUNCA E BE:LANJAAN 
RUMAH 
lB . . AH 
Punca ~ang. Bil. 
Simpanan 
Masil pendapatan proj k2 
s 14.2 
4 11.4 
Hutang dari kel uarga 3 a.G 
Hutang darl kawan 
i?enjuala:n kereta 3 
2 s.1 
6 17.1 
hlasil pendapatan dusun 15 42.8 
Jumlah 35 100.0 
ditores mereka tel h ran~.ur-ansur d pat memb 11 alatun rumah Cilt' bcr- 
butr.mg.  Ba.qi m rek usah tanam ubi 1ni , dnl memberl sumb ngan besar 
bagi membeuarkan rum h. 
Pe.nerok penerok. juga puny Pf!'..nd p· t s rti y ng diternng- 
kan di Bab I dib wah m1lek h rt bahaw rner k diranc gM 1ni adalah 
menjadl buruh. buat selama-1 anya dan merelc bertuju menyimpan ang 
untuk melllbeli tJ:ll!mh dan rum h dit pat asal me.rek. Disampin9 mereka 
menyimpan wang dari hasil penjual an g tah sekerap wang simpanen juga 
a.dalah datan9 dari penjualan ubi. Dengan kerja ubi ini mereka dapat 
m.enyimpan dengnn banyak dan sL11panan yang banyalc ini adalah di-gunakan 
oloh ereka untuk meml:>eli tanah dik pung sal mereka. a juga 
peneroka yang .menana ubi untuk dlsim hasll dapatan dariny b t 
2 . 
P nj lan 9 tah • ker p dari su.su getah yang beku yang t1dak. 
d1Jtut1p d ke S tor. 
3 T ma uk peng d an barang-bareng kema • 









4 perbelanjaan pergi menaiki haj1 masa depan. 
Motosikal seperti yang tel l di terangkan di Bab I milek harta 
banyak p neroka-peneroka tel h punyainya dan motosikal 1n1 adalah telah 
menjadi sesu tu yang mesti bag! peneroka-peneroka memandangkan kep d 
keadaan 9eograpi Felda Lash itu. Sol dikatakan semua peneroka- 
penero<:a yang tel h menan ro ubi kayu ditanah dusun adalah teluh membel1 
motosikal d eng n wang penghasilan Ub1 disamping punca-punca l in. 
Jadual XV-III mentmjUJdcan usaha tansman ubi adalah.memberi sumbangan 
yanq besar dalam pembel.ian motosikal. 
JADUAL rY-IV 
PEMBELIA orosIKAL SE 'AK 25 BUAH OALAM 
MASA 6 BULAN D I BULAN JANUAf'I HINGGA JUNE 1974 
P ndapatan basil dari ubi 







25 100 .. 0 
Simpu.nan 
Ha .. 11 pendapatan projek 
s Kutu <loan associ tion) 
Pinjaman dar1 keluarga• 
Pinjaman dar1 kawanl 
Jumlah 
4 Daripada per:bualan. 
S .G. Swift dal sant Soci ty in Jelubu•· mendifinas1- 
k kutu ........... fo of loan ssoci tion •·••••·••• a nunber of man 
flv or t n pay sum of forthnightly or~'D'IOflthlyL!nto a 
pool an by e of th until all have received a shar W'len 
1t di aolv a. 









*Pinjaman dari kelua.rgn den ka san juga adalah akan dibayar 
dengnn pendapatan dari penjualan ubi nanti. 
Disamp!n9 rnotosikal peneroka-peneroka juga menggunak;lln wang t an ubi 
untuk membeli motokar yang separuh umur untuk koporluan mereka. Seperti 
didalam Bab I terdap t 11 buah keretn dan 2 buah tel.ah dijadik:an ker 
~ang dari usaha ini juga digunakan.untuk perbelanj an per- 
sekolahan anak-anok mereka yang memerlukan ba1anja yang tinggi bagi anak- 
anak m rek yang be.rsekolah di Sunga! Siput dan ditempat lain setelah 
tmnat tingkatan t1.g 6• Mer ka juga dap t menggunak n wang dari 1ni 
untuk memod.a.11 penanaman ini lagi dan perbe.l.anjaan-perbelanjaan.1 in. 
Peneroka-penerok juga me.rasakan dengan adany · usaha tanah 
dusun 1n1 ia telah dap t mauberi p kerj an tepada anak- ale mereka y ng 
t ~l h tamat p sekolahen dan tidok mempunyai pek ~jaan, \ borg tung 
kep d ibu bapa. '1er~ka ini sekurang-kurangny puny i pekerj an dan 
Udok membu ng ea tempa apa-ep p !L'j an. S urang-kurangny& us h 
1ni d pat mengat s1 perbel jaan pale n d pekerjaan-peker jaan lainnya. 
Seo.rang pener<>k member! s.lasan pabila ditany mengenai 
penanaman ubi 1n1 
0nasib baiklah ada tanah dusun ini kalau tidak apa pun tidak 
dapat dibeli ••••••••• Kal u harapkan 9 tah h&ndak makan pun 
ta' cukup" 
Jadi disini unjukkan dusun dirancangan itu telah member! sumban9an 
yang arnat u:erti qi mereka. 
P .n,erolca-penerolc yang t h lib tkan diri pad . tanl\h dusun 
lni akan terus berusaha lagi untulc menanam 'ca.sh 
dir cangan hanya yediakan setakat 
ti katan Uq •ah j • 









crop' sehlnggn t.aneh dusun ini di~unb.tl al eh olch I' -..1d. untuk dl Eanam 
donqan t<mu..man utama dan tllpcr.untukkan kcpada pcnerolco-peneroke., 










KESIMPULl\N D ~ POIUTUI? 
Dari pa yang t le 1 dikcmuk an • .snya akan membuat penganal1saan 
rengk .c dari segi ekonomi dan sos.ial. l<eduduk ekonom1 ;peserta rancangan . 
bert bah baik deng,an adany .. pekerjaan tetap bagi mereka. disampin9 
peker jaa.n sampingan. Day pengel uaran ereka bertambah dibandingkan 
dengan penghidup semasa d!kampung. Jika d1k pung m reka bekerj l pan 
jam sehari untuk mendapatlcan wang sebanyak $90/- sebulan tetap1 keadaan 
in! t<Uah perub .• Mal p dnp tan m rek t l ah pun bertam h kep da 
puratc $190/- ebul untUk kerj 6 j ehari (Kerj utamo,: or 
9 th s jn tidak termi:suk kerja-«erj sal!i)ingan). Ini bukan ernat - 
!k. p n mer Jc didnl pekerjaan tet pi jug ha 11 
pengawasan ynnq sempurna ke ts pakok-pokok g tah mereka. 
Dac'i segi m nperoses get.ah• ok telah be.rkurangan didal 
beberapa proses pekerja..an. Selepas susu g teh dipungut dan ditimbang• 
proses-p.t'Oses selanjutnya diuruskan oleh pehak lemb ga. Kead an 1n1 
bukan ahaja menguran~an pekerjaan peserta tetapi JUCJ mengelakan dari 
pemer sen orang-orang tengah. Sebagaimana cWc. pung pesert peserta yeng 
bera.s dari penores get terp&Jcsa enjual getah kepl.ng kep da orang 
tengnh dengan harg yang: kurang dari. harga yang sepatutnya. Sekareng 
bertnakn mer t lah 1 p s dari peninda an yang dilakuk n oleh orang- 
o.r jug p sert . yang tid. bertan99W)9- 
laJculc ng (bil yang Jcecil). Penyelewengan 1n1 
pcnju n b j yang di• iekan ol h Lemb 9 untulc pokok 9etah 
mer • 5eb gianny d1jual keluer r congan dan kegiatsi 1n1 kera;p 
b rl u <Up ·1.ngkat pong w s dimana pokok-pokQic geteh belllD ditores. 









enjual n getah .seker p dari bekuan su u got yang tid dikutip d 
tidak diserahkan lcep d 1 mba.gn. k\Jan ini dijual di Sung 1 Siput C:hm 
di Lint 9• ktibitl 
driver teksl y ng .sanggup m~m1~a\o!rl'l b "119 ini untuk diju 1. 
am dnri 
!?eny l enq n ini dll kukan eeea G uny1 dan 1ni nteDilbo::ri kes 
yang negatif kepad · 
kurang deri merek:a yang tid 
bererti pokok. ... pokok g t . 
·~ alcan menerima penda:p t yang 
lakukan perbuatan ini. anjualan boja 
ke kurang G'l,lbur dan ini bererti pengeluaran 
rendah dru\ b 
Dis . ling pendapatan er k , yanq b !rtambah dari pend p tan 
morok dikampu,ng morek jug·a tel h beru 
pendap t itu di . gon bu t k j kerja St 11 n. 
le,p .,Jc pelu g tni d · nerima neg l anjur 
tet p1 bilang 1ni kGCil jilt d1.band1ng)( 
bear yang r.iember1 sombut ding1n kep d , yang dianjurk • O ngcn 
k.at l . ·in mereka yang punyai •motiv ti®·' yang tin991 dal 1 kecll 
bilangannya dt bitang- yang besar adalah y:ang puny i motiv tian yung 
rendah. 
Gulongan yang k ua ini disa: ping llM!!nuttjulckan sUcap yang tidak 
sehat t leh men99alakk orang-or g luar untuk men1km ti k ud ·an- 
ent'U4ahan d Jceuntung yang ditujuk n unttik kb ilcM • 
oranq luar t lah m jak n tanah du.sun dir ncangan in:t. i.~a•-a· talah 
ik1t onj di l t · epcad orang luar d berpuas hati dcmqan -via· 
dari diporal 
1 osi merek tldak 
1nk 'hubong 
luar d 1 k punry y 
_.... d1Jc:' pung aetel ah D!11l1.n9gallcan 
Pirancong mu a tel berjaya 
l dan jug dengan orang- 
dftftt'IAft •CU•C!W'U 
ku11;1U111U 
or berh ptran. D&rl buboruj 1n11 \ -~,...a 









mendc.pat segala bentuk pertolongan dida.lam menempuh hidup mereka. 
A!ctibiti-a.k:tibiti tanah dusun ini adal.ah dijalankan ata 
prinsip individu• tidak: ada kerja-k rja y ng dijal nkan cara gotong- 
royong dan tidak d satu organisasi yang berf\Jn(Jsi untuk meny laraskan 
aktibiti-akt1b1ti tanah dusun in! dimana kesemua penerok dlselar skan 
aktibiti-aktibiti tanah dusunnya untuk memberikan pangeluaran yang 
tingg1, harga yang balk., pekerjaan yang mud.ah dan sebagainya •. 
Pekerja.an-pekerJaan diatas tanah dusun 1ni telah mernbe.rikan 
sumbangan yang besar kep d mereka. l?endapatan darinya telab dapat 
menernpon.9 perbelanj an yang besar yang susah untuk dllakukan kalau hanya 
be.rasaskan k pada pendapatan pekerjaan utama. Mereka telah d pat mem- 
bosarkan rum h-rumah mor untuk m berikon ru g n rumah yang lebeh 
bagi keluarg yang bertambah. Alat-alat .rumah t 1 h dig ltik denqen 
peralatan yang l b b ik tau pun di d an dangnn alat yang dulunya 
tiada .. Kemudahan yang perlu telah di dilkan untuk menyesunikan dcngan 
keadaan zama.n seperti motos!kal yang sangat perlu bagi mereka untuk 
pergi ker ja den untuk mereka kebandar atau kelaln-lain tesnpat untuk 
urusan-urusan. 
Simpanan-simpanan dap t dilakukan.Hasil-hasll pekerjaan tanah 
dusun ini dan dari si .panan ini telah membolehkan mer ka untuk 
menyekolahkan anak-anak merek dengan lebeh sempurna. Dengan menyedi ken 
buku-buku yang diperlukan. lereka jug , hasil dari pekerjaan tanah dusun 
ini tclah dap t m li hart s perti membeli tanah d!kampung tau dl- 
tempat..-temp t Yllll9 bcrd ~ t~n d gan r cangan. 
ng pend p tan d 1 u ha in1 mereka dapat mernodali usaha- 
uo h oli 1 pas pei.\..ha~ilan atau pun untuk pena.naman 
l n o pert1 kacrui9 tan , jaganq dan sebagainy • Mereka 
m r aek t n h dusun 1ni t uah be.nyak menolong mer ka didala.m kehi:dupan 









hari dan ini terbukti makin r<: ai peneroka-penerok yang menceburkan 
d1ri dalam kegiatan tanah dusun ini. 
Dari segi sosial, mereka t lah borjaya menjalinkan hubongon 
yang bersernuka diantarn sesama mereka, dengan k:akitangan Felda dan 
polis-polis yang bertug s disitu. i areka rnerasakan tidak banyak per- 
bedaan dor.i perhubongan sosial dengan sawaktu dikampung •. l<emudahan- 
kemudahan dan rumah-.rumah adal eh dibin.a berkelotnpulc. Ini menggulakkan 
hubongan konflik. Seboleh-bolehnya cube dielakkan oleh inereka. Keadaan 
porsamaan kaw san, pekerjaan den kepentin9an ini telah rnenjadikan merelca 
satu komuniU yang punya1 hubongan. rapa:t. Hubong n yang beginilah 
menyebabkan mereka barjaya dalam perjuangan hldup 111er ka. Peneroka- 
peneroka yang m nyertni rancangan ini d lah d ng n tujuan untuk 
membaiki taraf hidup dengan rnendap t pend~patan yang tinggi dan 
memileki harta. n ng n itu al k mud an dan 
peluang untuk m.cnuju kearah yan.g dicita-citakan. 










SI.STUI PEMILUIAN l?GJE:R'l'.I\ 
111' P ~mohonan untuk menj adi pesert didal am rancangan 'eld 
ditapis dengan bersandarkan kepada maklumat/keterangan yang terdapat 
didalam ho.rang pe.rmohonan. 
2.., Did la.ri\ t mu<lug ,, untuk menyenangknn pernilaian penyesuaian 
pernohon-pemohan suatu sistcm pembahagian mark h tel dicipt iaitu 
mnrkah-markah diberi k pada kualiti den kelay kan yang dipunyai oleh 
pemohon .. 
Uarkah d1bt.ri mengcn pezkar b .rikut:- 
1. U ur p ohon 
2. HU .• k uarga II 
3. Kebolehan/aktibiti It 
4. Milek tanah " 
s. l<elulusan pelajaran " 
umk.si a 






Butir-butir lanjut ngenai p aha91an m kah. 






























36 s pai 40 dib ri 1 mar:kah jika e- 
orang beltas Angkatan Bersenjata. 
Mercka yang berumur kurang daripada 18 tahun d lebeh dari- 
pada 35 tahun ditolak permohonannya. Bagi BGkas perajurit umur dih dkan 
diantara 18 hingga 40 tahun. 
B. Bilangan keluar9a 
Bilangan an"'k ·.rkah 
















1. Alctif dal am kemasyarakatan 
2. Pcngnl m dalam tanarnan 
getah/kclnpa sa- it 
3. Pen<Jri.laman perta:nian yang 
lain (misalnya padi, berkebun, 
m nternak clan lain-lain). 
4. l<ebol h n lain (misalnya 
bertukang, pekerjaan tangan 
dan lain-la.tn). 
Jumlah 















(mereka yang memileki t ah lebeh dsripada 
2 ekar akan di tolak) 
E. Kelulasan Pelalaran 
Sijil Rendah Pelajaran keatas 
Tingkatan I - III 
Dar j ah 1 hingg 6 
( t u etarap d nganny ) 
K la Dew s 
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